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puterea asocierei 
.̂ Poporul nostru e lipsit de cea mai 
linare putere, pe care o poate valora so­
cietatea omenească; de puterea asocierei. 
? In faţa concurenţei enorme, pe care 
p. desvoltă lupta pentru viaţă pe terenul 
«uncei productive, poporul nostru s e află 
ii rânduri răzleţe, fără organizaţie con­
centrică, fără conducere conştientă asupra 
«opului şi mijloacelor trebuitoare, fără 
ajutorul atât de efectiv al sprijinirei îm­
prumutate. 
„Unde-s doi puterea creşte şi duşmanul 
sporeşte". Aceasta o ştim din carte şi o 
iântăm la zile de veselie, dar numai arareori 
ae şi gândim asupra marelui adevăr cu­
prinse în cuvintele poetului; de făcut 
«eva — şi mai rar. ' 
Poporul nostru, n'a ajuns să înţe­
leagă bunătatea fără margini, ce residă în 
asociare şi lipsit de rezultatele uşurătoare 
ale lucrărei împreună îşi mistuie zadarnic 
toate puterile sale într'o concurenţă, pe 
mt el este silit să o poarte între condi-
ni mult mai nefavorabile, decât acele 
mente, cari se îmbogăţesc din surplu-
il muncei româneşti.. 
„De şi împărţirea bunurilor materiale 
valoarea roditoare a muncei, atârnă 
la chipul de producţiune al necesariilor 
ţei, a cărei schimbare este neatârnă-
e de la voinţa omului, ci este supusă 
lor de veci ale evoluţiunei istorice, to­
ii îndreptarea stărei economice a popcw 
lui este posibilă prin îndemnarea mun-
lui spre terene mai larg roditoare, 
in aplicarea forţelor ce residă în aso-
\ ciare, prin regularea intenţionată a schim­
bului de valori astfel, ca surplusul inevi­
tabil al valoarei muncei româneşti să ali­
menteze tot numai viaţa românească". 
In aceste cuvinte s'a formulat progra­
mul de propagandă al acestui ziar cu re­
ferinţă la viaţa eeonomică a poporului 
nostru şi nu ne înşelăm, dacă vom susţine, 
că cea mai înaltă datorie a intelectualilor 
români este, să îndrume viaţa economică a, 
poporului nostru muncitor spre asociarej 
Nu suntem noi absoluţi lipsiţi de în­
ceputuri pe acest teren. Avem instituţii de 
credit, cari cel puţin în parte au scăpat 
poporul român de sub uzura capitalismului 
străin. Ave,m^âteva, foarte puţine, reuniuni 
agricole .^nA activitatea însufleţită a unor 
idealişti vrednici de recunoştinţa noastră 
s'au înfiinţat mai ales în timpul din urmă 
multe tovărăşii, chiar şl la poporul ţăran. 
Ici-colea sunt organizaţi în societăţi şi me­
seriaşii români, cari par'că tot n'au aflat 
încă rostul adevărat al asocierei şi consi­
deră aceste societăţi mai mult ca reuniuni 
de distracţie socială, nu ca mijloc pentru 
a potenţa roadele muncei lor productive. 
Avem dar începuturi, modeste, ce e 
drept, dar le avem. Insă începuturile acestea 
să nu ne înşele vederea, căci lungă e încă 
calea, ce ne aşteaptă până vom ajunge la 
măreţul ideal, ca prin regularea potrivită 
şi sistematică a schimbului de valori, sur­
plusul inevitabil al valorei muncei româ­
neşti să alimenteze tot numai viaţă româ­
nească. 
Până când muncitorul român va fi 
necesitat să producă valori pe sama străi­
nului, care din renta apropriată de dânsul 
din aceste valori, sprijineşte toate între­
prinderile menite să ţină pe români în sta­
rea de nedreptate, în care ae află astăzi, 
— până când ţăranul Român îşi va da 
partea mai mare din produsul muncei sale 
câştig comerciantului şi birtaşului străin, 
privit şi sprijinit de puterea publică ca 
sentinelă credincioasă a politicei de Stat, 
care nefericeşte pe Români, câtă vreme 
meşteşugarii străini (fauri, rotari, pielari, 
cojocari şi toţi ceialalţi) îşi vor plăti din 
banii Românilor vinul şi berea, de care 
însufleţindu-se înjură pe „valahii^ — câtă 
vreme Românii vor fi siliţi să-şi vândă 
produsele agricole cu preţuri reduse în timp 
nepotrivit străinilor în lipsă de magazine 
şi fonduri pentru anticipaţii pe aceste pro­
ducte, anticipaţii rentabile şi pentru celce dă 
şi pentru celce ia: — până atunci viaţa 
noastră de Români râmâne lipsită de con­
diţiile cele mai prielnice şi toate sfor­
ţările noastre politice se vor răzima 
simplu numai pe declamaţiile rostite pela 
banchetele noastre culturale ori din când 
în când prin şalele mucegăite ale comita­
telor, unde se mai pot alege şi Români la 
congregaţie, iară rezultatele politicei noastre, 
lucru firesc, vor fi în proporţiune cu inte­
resele reale, cari aşteaptă validitarea lor 
prin politica naţionalistă. 
Iată un teren vast de muncă pentru 
toate ambiţiunile nobile. Nu trebuie să fii 
nici deputat dietal naţionalist, nici membru 
în comitetul central executiv al partidului 
naţional român, pentru ca să te ştii în 
drept a agita, a propaga, a săvârşi aso-
ciarea forţelor de viaţă şi a muncei româ­
neşti astfel, ca circulaţia firească a bunu­
rilor produse de munca românească să se 
La căderea Parisului 
— 28 Ianuarie n. 1871 — 
De dr. Horia Petra-Petresctt . 
In 28 Ianuarie st. n. se împlinesc 40 de ani 
capitularea Parisului. Tratativele între, Bis-
irck şi Jules Favre au avut ca rezultat un ar-
stiţiu generai de 3 săptămâni, în schimbul 
uta Parisul a fost silit să capituleze. Germanii 
întrat în forturile oraşului, 7456 oficeri, 
1.686 soldaţi francezi au depus armele, 
ii şi 132,000 de soldaţi au fost declaraţi 
onien. Parisul a fost silit să plătească 200 
goane franci contribuţie de război, a 
dat 1964 tunuri şi 177,000 puşti — până când 
ada oraşului care a ţinut 132 de zile, a costat 
Germani viaţa a 689 de oficeri şi 13,370 
Una din cele mai dureroase înfrângeri din 
Bria omenimei. 
Cine vrea să simtă întreagă starea sufle-
a parisianului de pe timpul asediului, a 
«tor 132 de zile, să citească volumul de im-
Ú\ a criticului francez Francisc Sarcey: „Le 
ge de Paris", (asediul Parisului) scris sub ne-
cita impresie a momentului. 
0 carte dureroasă, care nu se poate da 
ii, dacă ai cetit-o odată. Sufletul unui fran-
i adevărat, care se bucură, râde, hohoteşte, se 
Becă, se întristează, ameninţă, scârneşte, bla­
nă, e gata se izbucnească în plâns nebun în 
faţa adevărului crud, care taie în carne vie. O 
icoană fidelă a dezastrului naţional. 
„Am greşit, — mărturisesc rândurile lui 
Sarcey, — şi greşelile noastre au primit o pe 
deapsă grozavă". 
Pe dinaintea ochilor îţi defilează o serie 
nesfârşită de amănunte, cari de cari mai inte­
resante: încrederea oarbă dela început; procla­
marea adresată de Napoleon al III-lea poporu­
lui său, când era să se declare războiul, procla­
maţie, care se termină cu cuvintele: „Un popor 
mare, care apără o cauză dreaptă, nu poate fi 
învins!" Scena patetică, când micul prinţ moşte­
nitor, dus pe câmpul de luptă, ridică un glonte, 
care i-a căzut la picioare şi soldaţii plâng de 
emoţie; iluziile nebune ale gazetarilor; nerăbda­
rea publicului, comentarele lui glumeţe, urmări­
rea armatei franceze (câţi nu şi-au cumpărat 
harta teritorului german şi nu s'au aprovizionat 
cu steguleţe franceze să le împlânte, citind ra­
poartele de pe câmpul de luptă, în oraşele ger­
manei) — şi mai apoi — nimicirea tuturor pla­
nurilor, a tuturor idealurilor; înfrângerile tot mai 
multe si tot mai grele, până la desfăşurarea lup­
tei în inima ţărei, în gloria neamului francez, în 
Paris. 
Dacă ai inimă plângi, să fi chiar duşmanul 
cel mai încarnat al Francezilor. Cu cât mai greu 
pentru un Francez, pentru un om de elită, care 
a urmărit cu ochii de aproape această grozavă 
cădere. Urmăreşte trupele, cari trec şi cari sta­
ţionează în Pari's — echipamentul e rău, ţinuta 
este lipsită de disciplină, insubordonarea faţade 
autorităţi este evidentă. Se plimbă pe stradele 
pe bulevardele Parisului: de câte sute de ori nu 
cântă mulţimea entusiasmată „Marseilleiza", cu 
capetele descoperite, cu manile ridicate în aier! 
Fusese numai o veste falşă victoria anunţată — 
fraţii, taţii, cumnaţii, verii, duşi pe câm­
pul de luptă, au suferit — dimpotrivă — o în­
frângere. Se poate o durere mai mare ? 
învinşi? Din partea cui? Din partea ace­
lora, pe cari nu-i învredniceau decât cu cuvin­
tele de „barbari", dé „inculţi", de „vandali". Să 
simţi acuma c& epitetele astea, date de tine, sunt 
cu atât mai grele, cu cât „barbarii" ăştia ţi-au 
pus genunchele în piept şi te-au silit să te 
predai! 
Barbari? Nemţii au ştiut ce fac. Până când 
Francezii trăiau în dulcea'iluzie că nu există pe 
suprafaţa pământului un neam, care să li-se îm­
potrivească şi până când nu-şi dădeau osteneala 
să cunoască starea reală a popoarelor, Germanii 
s'au consolidat, au muncit din greu, şi-au pus 
temelii solide şcoalelor lor, (din ele au ieşit în­
vingătorii de pe câmpiile franceze!) au suprave-
ghiat mişcările sociale-culturale ale celorlalte 
neamuri şi au dat lupta, când s'au crezut capa­
bili să o ducă la izbândă. 
* 
Anul trecut, în August, am vizitat Ma-
ienţa. 
Ce linişte acum faţă de ce a fost cu 40 de 
ani mai înainte! Atunci oraşul lui Gutenberg era 
cartierul general, punctul de concentrare al ar­
matelor germane. 
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facă prin arterele marelui trup al naţiunei 
române, însănătoşându-1 şi înviorându-1. 
Unde sunt însoţirile săteşti pentru a 
lua în arendă pământurile mai întinse? 
Unde sunt magazinele de bucate şi pivni­
ţele dela podgorie, cari să scutească pe 
Români de exploatarea făfă milă a străini­
lor ? Unde sunt băncile săteşti, despre care 
In numărul nostru de eri ne scrie atât de 
frumos din Darmstadt tânărul Adrian Oţoiu ? 
Unde sunt întreprinderile industriale, ate­
lierele româneşti de tot felul, cari să utili­
zeze braţele muncitorilor români ? Unde e 
fabrica de lumânări, care să prevadă cele 
5000 de biserici româneşti ? 
Am avea multe întrebări de acestea. 
Dar articolul de fond rru poate fi diserta­
ţie de specialitate. La locul acesta fixăm 
ideea, dăm signalul, trezim îndemnuri şi 
ne adresăm tuturor celor cu adevărat de 
neam iubitori, să citească, să chibzuiască, 
să privească în jur de dânşii şi apoi vă­
zând trebuinţele, să se pună la lucru fără 
zăbavă. 
Preot, învăţător, comerciant, fiecare in­
telectual român îşi poate câştiga neperi-
toare merite pe acest teren. Căci nu ar 
trebui să existe sat românesc, în care să 
nu aflăm bancă sătească, 4o^^£L£CQU9r 
mică, reuniune de lectură^-reuniune de în­
mormântare, reuniune de temperanţă şi 
câte mai sunt de acestea. 
înainte dar, voi doritorilor de muncă 
românească. Faceţi, să răsară pentru nea­
mul nostru soarele formidabilei puteri, ce 
residă în asociarea forţelor omeneşti. 
Contele Ştefan Tisza 
Deputatul dietal al oraşului Arad, con­
tele Ştefan Tisza, astăzi şi mâine, Sâm­
bătă şi Duminecă, este oaspele alegătorilor 
săi din acest oraş. Soseşte aici azi, 
Sâmbătă, cu trenul accelerat dela amiazi, 
şi pleacă îndărăt la Budapesta mâine 
Duminecă după amiazi. 
Aderenţii din Arad ai partidului mun­
cei naţionale, vor aranja astăzi în cin­
stea distinsului lor oaspe, un prânz co-
Trăiarn clipele acelea: zăream bivuacurile 
pe câmpurile întinse pe lângă ţărmii Rinului, 
până departe la Bingen; auzeam cântecele de 
luptă ale ale bărboşilor teutoni, melodii vigu­
roase, rostite cu asprime şi încredere de sine. 
Mă cuprindea acel „Wacht am Rhein" cuceritor, 
sumeţ, poruncitor. 
Am auzit acest cântec naţional de multe 
ori, în multe împrejurări, niciodată însă nu mi-a 
părBt mai elocvent, decât pe ţărmul Rinului, 
cu următoarea ocazie. Mă plimbam pe lângă Rin. 
Amintirile unui veteran, care fusese în războiul 
franco-german îmi frământau mintea. Veteranul 
îmi descrisese tocmai căderea Sedanului. Eu îl 
ascultasem fără de a fi orientat în strategia de 
război. M-au atras mai mult amintirile lui per­
sonale. Plimbându-mă cu ochii în undele Rinu­
lui, în direcţia stâncei de unde a chemat fru­
moasa Loreley pe pescar la sine, după spusa 
legendei, ca să-i aducă pierzarea, m'am opri t 
deodată brusc: auzeam un cântec. O şcoală po­
porală germană. Ferestrile erau deschise larg. 
Tinerii cântau „Wacht am Rhein": 
„Lieb Vaterland magst ruhig sein, 
Fest steht und treu die Wacht am Rhein!" 
Şi-am văzut mai apoi pe micii cetăţeni, vii­
toarele proptele ale Imperiului german, ieşind din 
şcoală, în pas milităresc. 
Iţi creştea inima să-i vezi, rumeni, sănătoşi. 
Disciplina militărească se observa depe acuma 
ia ei. 
învăţătorul, un om inteligent, cu care avu­
sesem multe discuţii interesante, care n'am să le 
mun la restaurantul Crucea Albă, iar 
mâine la ora 1, P. Ş. Sa Domnul Episcop 
Ioan I. Papp, va da în onoarea contelui 
masă de gală în aula episcopească. 
Contele Ştefan Tisza, fără îndoială, 
este individualitatea cea mai marcantă a 
politicei acum dominanţe în Statul Ungar. 
Descendent al unei vechi familii boiereşti 
din ţară, fiul lui Tisza Kálmán, care 
adânc cunoscător al firei omeneşti şi cal­
culând ambiţiile şi vanităţile personale ale 
indivizilor, cari i-s'au aservit, a ştiut să 
ţină în manile sale frânele guvernului în 
această ţară 15 ani dearândul: contele 
Ştefan Tisza cu cerbicie de admirat urmă­
reşte ţinta politică a înaintaşilor săi: cre­
area Statului unitar naţional maghiar. 
Convins, că poporul maghiar în sine 
este mult prea slab, pentrucă să-şi poată 
întemeia aici în bazinul de mijloc al Du­
nărei, un stat independent naţional şi pă­
truns de adevărurile rezultate din evolu­
ţia istorică a veacurilor trecute, contele 
Ştefan Tisza pe deoparte este pătruns de 
necesitatea alipirei cătră dinastia Habsbur-
gilor şi în alianţa firească cu Austria, vede 
o garanţie neclintită, pentru asigurarea de 
pacinică propăşire naţională a neamului 
său, pe de altă parte, acest intelect de 
adâncă concepţiune, se pare a fi prins în 
sufletul său convingerea, că politica Sta­
tului Ungar, dacă voieşte să validiteze 
toate puterile latente ale locuitorilor săi 
spre înălţarea şi întărirea sa internaţională, 
politică şi economică, trebuie să ţină samă 
de faptul, că afară de Maghiari, în ţara 
aceasta trăiesc neamuri nemaghiare, cari 
în numărul lor total, întrec chiar numărul 
celor aparţinător neamului unguresc. 
Firească concluzia din aceste con­
vingeri, contele Stefan Tisza este cel mai 
fervent apărător al pactului dualist cu 
Austria din 1867 şi este un propovăduitor 
aproape exaltat al necesităţii istorice, ca 
între naţiunea maghiară şi între purtătorul 
Coroanei Sfântului Ştefan să se înfăptu­
iască şi să dăinuiască absolut fără con-
turbaţiuni cea mai desăvârşită armonie, tot 
astfel dânsul, în diferite rânduri a dat pe 
faţă dorinţa sa, ca între maghiari şi între 
uit, venea mai pe urmă. L-am salutat. El mi-a 
întins mâna. 
— Ce zici? — mă întrebau ochii lui, după 
ce au arătat odată spre ţinerile vlăstare. 
— „E o bucurie pentru ochi*, — i-am zis eu. 
Şi de fapt era o bucurie pentru ochi. 
* 
Cu un veteran depe timpul războiului fran­
co-german m'am întâlnit într'un sat, în Türingia. 
Inait, adus puţin din spate, sdravăn, blond, pă­
ros — tip de teuton. Ochii lui albaştri erau cu­
raţi şi resoluţi. Locuiam la el, într'o căscioară 
curăţică, îngrijită ca un pahar de nevasta-sa. 
Serile ne adunam la câte un ceai. Atunci 
ni se deslegau limbile. Nevasta îl îndemna: 
— „Ei, spune domnului ceva din război." 
El mă privea prietineşte, cu o privire blajină şi 
îmi povestea. Vorba lui era aspră şi retezata. 
Râsul lui, un: haha! dur, din piept. 
— „Hei, nici nu ştii de ce cruzimi e în 
stare să facă omul pe timpul războiului! Par'că 
nu mai ieşti tu. Primul om, pe care-1 vezi mort, 
te sguduie — mai apoi nu-ţi mai pasă", şi în­
cepea să depene întâmplări de pe câmpul de 
luptă, dela avant-posturi, de prin lazaretele cru-
cei-roşii. Omul, cu care stam şi povesteam la 
masă, omul, care se pricepea atât de bine la 
cultura pomilor, la tăiatul lemnelor, la construitul 
coteţelor pentru porci, pentru galiţe, pentru ie­
purii de casă, omul, care 'mi prindea atât de 
prietenos mâna în manile lui noduroase — omo­
râse oameni şi a contribuit şi el ca un neam să 
fie îngenunchiat pentru câtva timp în ţărână, pe 
celelalte popoare conlocuitoare să se afle 
chipul unei împreunăvieţuiri pacinice şi 
prieteneşti. 
Personalitatea aceasta marcantă a vie-; 
ţei publice ungureşti, are incontestabil* 
respectul tuturqr acelora, cari au sinceri­
tate, ştiu să aprecieze notele distinctive, in-' 
telectuale şi morale ale bărbaţilor din ori-j 
care tabără politică. Le spunem acestea, 
pentrucă am luat asupra noastră sarcini] 
grea de a rosti totdeauna adevărul şi de a! 
interpreta cu sinceritate şi fără rezerve-
mentale convingerile noastre. 
Pe noi, de contele Ştefan Tisza ne 
desparte o lume întreagă. Vedem într'ân-
sul caracterul tragic, care se sfarmă pu-, 
nându-se între două lumi, cari se ciocnesc. 
Convins de neînsemnătatea numerică, cul­
turală şi economică a neamului său voieşte 
înălţarea acestuia cu ajutorul dinastiei 
Habsburgilor şi în prietenie cu Statul pr* 
lietnic al Austriei; dar tot atunci cu sufle­
tul învăluit în ceaţa aspiraţiunilor naţionale 
neproporţionate cu puterile proprii, dânsul 
prin alintarea acestor aspiraţiuni conturbai 
echilibrul puterilor, cari în chip concentric 
ar fi chemate să înalţe la o soartă mali 
bună întreaga Monarhie şi inconştient dă* 
râmă, ceeace conştient ar dori să zidească.; 
In exaltatul său naţionalism unguresc cmi 
tele Stefan Tisza a scăpat din vedere far> 
tul, că dualismul s'a întrupat pe principiul 
eghemoniei nemţeşti în Austria şi a eghe-
moniei maghiare în Ungaria. Pentru corn 
tele Ştefan Tisza evoluţia unui jumătate de 
veac nici nu există şi astfel el scapă din 
vedere, ceeace pentru toată lumea este deji 
vădit, că anume în Austria eghemonia nem-i 
ţească a încetat Contele Ştefan Tisza ţine 
orbeşte Ia o alcătuire zidită pe doi stâlpi, 
şi nu vede, că unul dintre aceşti stâlpi s'a 
dărâmat de demult. Contele Ştefan Tisza nii 
vrea să înţeleagă faptul istoric, că încetând 
principiul supremaţiei germane în Austria, 
forma dualistă între cele două State ale 
Imperiului habsburgic nu se mai poate sus­
ţinea, decât numai jertfindu-se şi în Un­
garia principiul supremaţiei maghiare. 
Şi în acelaş timp, când contele Şte 
fan Tisza doreşte a întări legătura Unga 
arena luptelor de popoare. Dar despre veterani 
acesta voiu scrie altădată mai multe. 
Ce sfâşietoare tablouri 'mi desvălea. N 
era mână măiastră, care le descria, nu era cm 
zimea unui Zola, care descrie în „Debâcle" sce 
nele de război, nu erau schiţele de război m 
lui Detlev de Liliencron, şi totuşi îţi impunea» 
în urma simplităţii descrierii şi a cruzimei hm 
tului descris. 1 
Mai târziu a ajuns şi veteranul în infifl 
mierie. 1 
Ce tablouri grozave! Câte ţipete, câte sm 
pine, câte şiroaie de sânge. O măcelărie de om 
meni. Să-ţi arunci un văl pe faţă, ca să nu ml 
vezi. Manile deşirate şi feţele palide te urmare» 
Şi pentru ce toate astea? Pentru ce m 
roaie de sânge şi scrâşniri neputincioase • 
dinţi şi vieţi tinere şi vieţi în etatea viguroaB 
pierdute? Pentru neam! Pentru ca urmaşii • 
să se simtă mai bine, să aibă fericire pe M 
mânt. I 
Sunt multe şi plausibile argumentele c a 
tra războiului. Cine a cetit pe Zola, în opera* 
tată, sau pe Carnille Lemonnier în descridB 
sale de pe câmpul de luptă a aceluiaşi răzţfl 
— se va cutremura până în adâncul suflew 
de groază, de dispreţ, de greaţă nebună. fl 
Şi totuşi — o primenire a forţelor * • 
războiul. O probă de vitalitate, de disciplüM 
Popoarele fără de vlagă nu încep război şi m 
perseverează în el. Neputinţa morală se răziwH 
amar. Faptele războiului oţelesc şi dau p u l 
nouă, aducând o fermentare decisivă în oijfl 
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Iriei cu Austria, dar o slăbeşte prin alinta-
- rea aspiraţiunilor maghiare faţă de intere-
^ sele comune ale Monarhiei, dânsul do-
j reşte o pacinică împreună-vieţuire a po-
G* irului maghiarjcu popoarele nemaghiare ale ngariei, dar tot dânsul se face duşmanul 
cel mai înverşunat şi piedica cea mai pri-
ţiejdioasă a acestei pacinice împreună-vie-
üitri prin proclamarea principiului, că na­
ţiunile nemaghiare ale ţărei nu au dreptul a 
se validita politiceşte în cadrele constitu-
[flúnei ungare, fi trebuie se caute asigura­
rea intereselor lor naţionale, culturale şi 
«onomice în cadrele partidelor politice 
[maghiare şi lăsând acestea interese cu de­
săvârşire la arbitriul şi bunul plac al aces­
tor partide.. 
Iată^contrastele, cari constituie tragi-
scul caracterului politic al contelui Ştefan 
îisza, şi cari, fără îndoială, vor sfărma a-
ceastă marcantă individualitate politică a 
Satului nostru fără a-i permite a se în­
scrie prin rezultate pozitive în istoria pa­
ttéi noastre. 
' Noi mergem calea noastră înainte. 
Temniţele nu ne vor speria, vocile dulci 
ale sirenelor împăciuitoare nu ne vor îm-
6ăta, ci tari în credinţa dreptăţei, căreia 
plujim, pretindem drepturile imprescriptibile 
ale naţiunei româneşti şi suntem convinşi, 
că nu din graţia contelui Ştefan Tisza, 
Éá prin compromise ruşinătoare, ci prin 
Vredniciile noastre proprii noi vom şti să 
üe eluptăm drepturile noastre. 
Aici în Arad să o ia la cunoştinţă 
contele Ştefan Tisza, că naţiunea română 
íin Statul-Ungar pretinde dreptul său fi-
jtesc de a-şi asigura toate interesele sale 
Jfcţionale, culturale şi economice prin va-
Étarea sa politică în cadrele Statului, 
proporţional cu însemnătatea sa éfhíca, şi 
i această pretenţiune a noastră niciodată 
N vom renunţa. 
Cum s ă v o r b i m . 
Vorbeşte pufin, ascultă mult, nu întrerupe nici-
Diată. 
Păstrează-ti naturalul şi în ton şi în gânduri. 
I 
tsmul unui neam. Greşelile, cari au ieşit la 
ială, vor trebui espiate, dacă neamul învins 
aieşte să trăiască şi să însemneze ceva şi pe 
Bai departe. 
f\ Trebuie să voiască numai. Să se cutremure 
í căderea sa şi să înveţe minte. Să se gân-
tască vecinie la cei căzuţi pentru patrie şi să 
idea onoarea, care o merită cei căzuţi. Prin 
ftegrinagele la mormintele lor să câştige pu-
ijrl nouă pentru munca conştientă, naţională. 
* 
, La fiecare zi a morţilor, cât timp am trăit 
l Germania, m'am d u s ' s ă vizitez mormintele 
Í
)r căzuţi pentru patrie, în războiul din 1870/1. 
Lipsea, în cimitirul cel nou al sfântului Ioan 
osemintele celor morţi în lazaretele din 
sca. Prietini şi duşmani lângă olaltă. Acelaşi 
nânt primitor îi acopere. Aceiaşi tăcere grea, 
mburie planează asupra mormintelor, crescute 
iederă, după ce se închid porţile cimitirului, 
ira. Doar de ziua morţilor de mai primesc 
e o coroană din partea societăţilor milităreşti 
muntele acestea glorioase. 
Pe un monument, se află inscripţia în fran-
eşte: „Aici zace luliu Knoll, de 24 de ani, 
scut în Sbultz, în ţinutul Rinului superior, lo-
îiient în batalionul al 3-lea de gardă nobilă 
imnului superior, mort în 22 Februarie 1871. 
Spre amintire dela ofiţerii francezi în capti-
ge, în Lipsea". 
Iules Knoll! Alsacian, de sigur! Alsacian, 
ie ţi-a iubit neamul, simţit francez cu trup cu 
fetişi şi-a dat viaţa pentru ai săi. 
Politica în Ungaria 
Chestia băncei austro-ungare 
şi opoziţia. 
Haosul de vorbe din Camera ungară 
a dat prilej comitetului băncei din Reichs­
rath, ca la propunerea d-rului Krek să-şi 
suspende conferinţele. Hotărâre, ce-i drept 
nu s'a adus în chestia aceasta, dar preşe­
dintele Witek n'a mai anunţat timpul tine­
rei viitoarei şedinţe. 
Faptul, că opoziţia după luptă înde­
lungată a obţinut majoritate, apoi a ajuns 
la guvern, dar în calitatea aceasta n'a 
putut realiza nimic, pentru ce a luptat, 
nici limba de comandă ungurească, nici 
teritor vamal autonom, nici bancă auto­
nomă, ba nu a făcut nici chiar reforma 
electorală, deşi s'a angajat hotărât s'o 
facă, — a provocat neîncrederea publicului 
unguresc faţă de ea. 
Opoziţia voieşte deci, ca prin lungi­
rea desbaterilor în chestia băncei să do­
vedească oare cumva şi să se legitimeze 
în faţa publicului unguresc, că chestia 
băncei a fost atât de însemnată, încât ea, 
opoziţia, a trebuit să-şi jertfească guver­
nul propriu şi majoritatea ce o avusese. 
Dacă opoziţia voeşte să se legitimeze 
în faţa alegătorilor săi atunci, întrebăm, 
pentru ce nu o face aceasta în adunări 
de popor? Pentru ce ea prin vorbăria 
goală din Cameră împiedecă d. e. adu­
cerea sufragiului universal, care este o 
chestie mult mai însemnată şi arzătoare 
pentru tara întreagă, iar nu numai pentru 
anumiţi alegători? 
Statificarea administraţiei. 
In ziarul „Siebenbürgisches Deutsches 
Tageblatt" din Sibiiu a apărut o convor­
bire a deputatului sas Emil Neugeboren 
avută cu un bărbat politic ungur în che­
stia statificărei administraţiei, din care ex­
tragem următoarele: 
„Realizarea reciprocităţii necesare dintre ad­
ministraţia comitatensă şi ministerii între împreju-
rile actuale e imposibilă, deşi s'ar cere, ca sluj­
başii să poată fi transferaţi din ministerii la 
comitate şi vice-versa. Slujbaşii nu pot să fie ina­
movibili din cauză, că în cazul acesta adminis-
Cum zice Petőfi în poezia „Egy gondolat 
bánt engemet..."? 
„Acolo vreau să mor 
Pe câmpul luptelor, 
Acolo vreau să-mi curgă sânge, tinăr, cald 
i fericit cuvântul ultim o să-1 scald, 
e buza mea şi 'n sgomot de oţele, 
De trâmbiţe, de tun, o să-1 simţesc cum piere, 
In trupu-mi lipsit de viaţă 
Caii 'n galop 
Turbaţi spre 'nvingere sburând copita 'n plante 
Eu pot să zac în drum cu oase frânte! 
Şi când veni-va ziua de 'ngropare 
Să-mi strângeţi oasele de pe cărare 
Şi 'n cânt domol, sărbătoresc, purtate, 
Cu steagurile 'n negru zăbranic îmbrăcate 
într'un mormânt pe fraţii 'n vitejie 
Să-i îngropaţi, căci n'au vrut iobăgie, 
Ci viaţa-au dat-o plini de bucurie 
Şi ţi-au servit, măreaţă libertate, ţie..." 
Şi nu vreau să discut dacă dreptatea a 
fost de partea unuia sau altuia, — e vorba că 
atât Francezii, cât şi Germanii aceştia morţi pen­
tru patrie au luptat pentru un ideal, pentru ridi­
carea neamului lor. Aceiaşi duioşie te cuprinde 
când citeşti următoarele rânduri pe soclul unui 
obelisc ridicat de studenţimea germană: 
„Odihniţi departe de patria voastră, 
Risipiţi în pământul francez, 
Inima noastră a unit însă groapa voastră, 
In urma dragostei voastre credincioase". 
traţianu s'ar mai putea nici când îmbunătăţi. Fa­
miliile cu trecere, fireşte, s'ar năzui ca în admi­
nistraţie să ajungă tot numai neamuri şi alţii de-ai 
lor, iar aceştia ştiindu-se inamovibili şi-ar neglija 
oficiile. Legea va trebui să grijească, ca să nu­
mească slujbaşi de acei cari cunosc şi limbile 
cari se vorbesc în comitat. Saşii n'au să se teamă 
de reforma aceasta a administraţiei". 
Foarte bine. Noi, Românii, încă do­
rim reforma administraţiei, dar, o spunem, 
ne "îngrozim că nu se va face în numele 
dreptăţii. Suntem convinşi, că prin statifi_ 
carea aceasta se intenţionează zdrobire a 
noastră şi răpirea fărâmăturiloj de dreptur 
ce biet ne-a mai rămas. i 
Deci pretindem şi noi reforma admi­
nistraţiei, dar aceea să se facă pe temeiu­
rile democratice ale adevăratelor autonomii. 
Modificarea legei de 
congruă. 
In ministerul de culte şi instrucţiune 
publică se fac pregătiri pentru modificarea 
legei de congruă pe cale novelară. Novela va 
cuprinde dispoziţiuni cu privire la întregirea 
salariilor preoţilor romano-catolici, şi stabi­
leşte două categorii de salarizare, întrucât 
numai preoţii bacalaureaţi vor primi salar 
fundamental mai mare. In timp scurt pro­
iectul va fi prezintat consiliului de mi­
niştri. 
Situaţia croată. 
Eri comisia de imunitate a Saborului 
a ţinut o şedinţă, în care banul Tomasich 
a făcut declaraţii interesante cu privire la 
neînţelegerile ivite în jurul imunităţei de­
putaţilor croaţi. 
A declarat, că în orice caz deputaţii 
croaţi, stau sub scutul exclusiv al imuni­
tăţei date de Sabor. In timpul cel mai 
scurt, a spus banul, voiu prezintă un pro­
iect, pentruca să se limpezească definitiv 
chestia dreptului de imunitate, astfel, că 
deputaţii Saborului, ori îi exmite Saborul 
pentru Camera ungară ori nu, stau sub 
scutul imunităţei politicei croate. 
In cercurile politice croate declaraţia 
aceasta a Banului a făcut mare senzaţie, 
deoarece de-astădată Banul s'a opus di­
rect vederilor parlamentului ungar. 
Nu e frumos, nu este înălţător de inimi 
să-ţi pleci capul în faţa morminte'lor acestora şi 
să verşi o lacrimă de durere pentru iluziile sfă­
râmate, pentru vieţile tinere rătezate de coasa 
războiului crâncen, pentru miile, zecile de mii 
de mame, cari au plâns amar moartea fiilor 
lor? Dacă nu faci astfel, n'ai inimă. 
^ G L ü M E. 
La Muzeu. Se ştie, că la Muzeu, nu este voe 
să intre nimeni, cu bastonul sau cu umbrela, 
într'o zi îmbolnăvindu-se portarul Muzeului, a-
cesta puse un locţiitor şi îi recomandă de două, 
trei ori, pentru a pricepe bine, că nu are voe 
nimeni să intre înlăuntru, dacă nu a lăsat mai 
întâiu, bastonul la portar. 
Un domn vine cu manile în buzunar şi vo­
ieşte să inlre înăuntru. 
Locţiitorul de portar însă, i se puse în cale: 
— Vă rog, lăsaţi bastonul aici. 
— Ce baston? N'am nici un baston nu 
vezi. 
— Dacă n'aveţi, nu puteţi intra. 
— Cum, domnule?! 
— Aşa e ordinul; căutaţl-vă un baston, lă-
saţi-l aici şi pe urmă puteţi intrai 
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O, lasă-mi ochii, înger sfânt 
Mereu să te privească — 
Tu nu cunoşti iubirea mea 
Nici dragostea cerească... 
Tu nu ştii câte lacrimi curg 
In nopţile senine 
Din ochii mei când stau visând 
De-a pururea la tine... 
Tu nu înţelegi ce farmec simt 
Şi ce dulceaţă are 
Un zîmbit ce-ţi tresare lin 
Pe buze.şi dispare,.. 
P. P. Băneşteanul . 
CÂNTEC. 
Când m'am prins cu ea tovarăş 
— Arde-l-ar focul iubit! 
Veneau stoluri de cucoare 
Peste lanul înflorit... 
Azi, pădurea-i toată-n floare, 
Vin iar stoluri peste lunci, 
Dar mândruţa mea nu vine! 
— Viaţa vremilor de-atunci! 
C. A. Oiulescu. 
MOŞ NIŢĂ. 
Moş Niţă zice din cimpoi 
Şi zice şi din gură : 
„Şi-o verde de răsură 
Lumea are-un deal de ură 
Că ne iubim amândoi." 
Apoi mai umflă din cimpoi: 
„Şi-o foae busuioc 
Dealu-'l scurm pe la mijloc 
Şi tot oi da eu de vt'un loc 
Să ne-ascundem amândoi." 
— Dar moşule, la ce folos 
Cu anii tăi duium 
Să te făleşti acum, 
Când mergi abia-abia pe drum 
Şi mergi pe drum cu capu 'n jos ? 
— He, hei băete, focu-ifoc 
Că-i inimă aci 
Şi cât oiu mai trăi 
Eu mai fierbinte oiu iubi... 
Şi sare moşu, hop, în joc. 
Eu m'am pornit pe-un râs nespus, 
Şi-izvoatele râdeau 
Şi hohotind curgeau — 
Şi 'n chiot pe moş Nifă-l iau 
Şi îl ridic în braţe, sus! 
Alex. St. Vernescu. 
Revista revistelor. 
In „Revista Teologică" din Sibiiu, 
(Anul V No. 1) d. dr. N. Bălan publică 
un interesant articol despre „Educaţia re­
ligioasă a intelectualilor noştri'" D-sa în­
cepe a spune, că materializmul zilelor 
noastre şi influenţa ştiinţelor pozitive, abat 
pe intelectuali dela datoriile lor morale 
faţă de semenii săi. 
Arată cum pierderea credinţei aduce 
pe om până acolo, încât îşi reneagă na­
ţionalitatea, insistă asupra necesităţii unei 
mai bune educaţiuni religioase, înve­
derând că nu e de ajuns ca intelectualii 
noştri să fie membri prin instituţiile bi­
sericeşti, ci trebuie să aibă ca deviză 
credinţele bisericei şi să dea exemple cât 
mai multe în practica acestor credinţi. 
„Trebuie să facem pe intelectuali să în-
eleagă că îşi pun în joc sufletul — atât 
n senz religios-moral cât şi naţional-cul-
tural — înstrăinându-se de credinţă. 
Trebuie să-i facem să înţeleagă că dacă 
într'adevăr îşi iubesc neamul şi biserica 
nu pot să-i servească mai bine, decât ca 
creştini buni în toate ale vieţei lor." 
Articolul d-lui dr. Bălan tinde a sta­
bili că numai un anumit fel de cultură 
este propriu poporului românesc de aici; 
ar fi o adevărată ruinare a caracterului 
acestui popor, dacă ar străbate întrânsul 
acea rafinărie otrăvitoare a culturei apu­
sene, care nu împrimă nici un ideal gene­
raţiilor, şi care superficializează totul, îm­
prăştiind degenerarea: cea mai primej­
dioasă din boalele popoarelor. 
Chestii contimporane de dr. Nicolae 
Brânzeu, o broşură de 58 pagini, alcătuită 
din mai multe articole şi scrisori, în care 
autorul, foarte documentat abordează li­
nia de unire între credinţă şi ştiinţă, deşi 
între aceste două, oricare ar putea stabili 
prin abundenţa teoriilor, independenţe in­
transigente. Broşura are tratări sugestive 
şi limpezi, mai cu seamă în ultima che­
stiune a broşurei: Vieaţa sexuală, în care 
lupta dintre căsătorie şi celibat este re­
dată în comentarii atrăgătoare. 
Broşura costă 1 cor., tipărită la Pe-
troşeni, de unde se poate procura. 
Teatru la Caransebeş. Reprezentaţiunea tea­
trală a „Societăţei femeilor române" aranjată în 
ziua de Sf. Ioan a fost un adevărat balsam vin­
decător pentru inimile caransebeşene, un soare 
cald de primăvară, care a desmorţit inimile adânc 
mâhnite de vijeliile tristului şi vijeliosului trecut, 
prin care a trecut reşedinţa falnicilor grăniceri ai 
marelui Doda. 
Este supremul timp ca toţi cei conştienţi să 
se consolideze şi încă prin o acţiune socială-cul-
turală să deie o altă directivă vieţei obşteşti a 
neamului din această regiune crud cercată de vi-
tregitatea' vremurilor şi dc păcatele celor nedemni 
ai noştri. 
Erau orele 8V2 seara, sala otelului „Pomul 
verde" era ticsită de lume. Această seară a în­
trunit aproape tot, ce Caransebeşul avea mai dis­
tins. 
In faţă erau trei fotoliuri ocupate de dem­
nitarii bisericeşti: II. Sa d-nul Episcop dr. Miron 
E. Cristea, Inaltpreacuvioşia Sa vicarul Filaret 
Musta şi precuviosul protosingel dr. losif T. Ba-
descu, cari au ţinut să distingă societatea dame­
lor române, prin înalta lor presenţă. In dreapta 
magnf. Sa Patrichie Dragalina cu doamna, apoi 
corpul ofiţeresc împreună cu bravii Lugojeni: 
D-na dr. Branişte, d-na, d;-nul şi d-şoara dr. 
Florescu, dr. Stefan Petrovici," d-na şi d-nul dr. 
Gaşpar, d-na şi d-şoara Terfaloagă: 
Am remarcat mulţi oaspeţi şi din societatea 
străină, între cari notăm pe procurorul K. Eggi 
cu doamna, judele de tribunal Mészáros cu 
doamna etc. 
Din provincie încă ne-au onorat o frumoasă 
cunună, dintre cari amintim pe preoţii: luliu 
Musta cu d-şoara, S. Bistreanu cu d-şoara, I.; 
Popoviciu cu d-na şi alţii. 
Primul punct al programei s'a început foarte 
norocos, cu tabloul vivant, care a reprezentat atât 
de fidel şi artistic o şezătoare la ţară. Erau di­
ferite grupuri de dame — cari torceau, coseau1 
ect. şi de domni cari le priveau. A decorai 
mult tabloul şi fetiţele şi băieţii atât de drăguţi 
costumaţi. La mijloc d. prof. R. Vuia, a cântat 
din fluer o doină, care răsuna tainic în mijlocul 
tăcerei generale a publicului, care a rămas uimit 
de frumuseţa acestui tablou. 
D-lui pictor Rusu, căruia-i revine lauda 
pentru succesul acestui tablou de o deosebii 
frumuseţa artistică. Razele roşii ale luminei elec­
trice, a dat un aspect cu totul feeric acestui ta­
blou de o adevărată sublimitate. 
D. George Bona a interpretat rolul fecioru* 
lui boieresc Graur. Gentila d-şoară Stefánia Jim} 
a jucat bine rolul Floricei, iar prin vocea-i de un 
sopran curat, a delectat mult publicul. D. Liviit 
Demetroviciu, a jucat rolul boierului, iar d- soarele 
Ecaterina Teodorovici, Silvia Torna şi Anica Vroş 
încă s'au achitat bine, începătoare fiind. 
Publicul a răsplătit pe diletanţii artişti prin 
vii aclamări. 
Ultimul punct a fost piesa Ml la ţari 
Rolurile principale le-au avut: d-şoara Ecaterina 
Săcălăzan şi d-nii Gheorghe Bidu şi Ioan Faut, 
cari şi-au dovedit ca şi în trecut talentul d-lor; 
In special d. Bidu, prin o românească curată, a 
căutat a cultiva mult curăţenia limbei noastre. 
Au păşit cu destulă siguranţă şi diletant! 
dl N. Târnăvean şi drăgăluşele d-şoare Anict 
Vruş şi Talida Seracin. 
Să sperăm, că societatea femeilor pusă acum 
sub înţeleaptă conducere a mult stimatei doamne 
presidente Maria Romanu şi având şi alţi zeloşi 
sprijinitori, va deveni un centru de nobile năzu­




Rassa, solul şi educaţia sunt privite 
ca nişte factori principali, de care atâriil 
prosperarea unui popor. 
Popoarele latine sunt socotite ca sit 
perioare atât în ce priveşte rassa, cât m 
în avantagiile solului. Şi dacă în timpii 
din urmă sunt ameninţate să fie întrecut! 
de rassa germană, pricina trebuie căutaţi 
în puterea covârşitoare a educaţiunei, prii 
care au răzbit şi continuă a da merel 
înainte popoarele germane. Rezultatele i n 
mitoare ale civilizaţiunei Teutonilor, d l 
obârşie atât de sălbatică, sunt datorite p l 
de-a'ntregul instrucţiunei populare. I 
Puterea şcoalei primare se vădeşte nul 
eclatant în Svedia şi Norvegia, unde edil 
caţia raţională, biruind şi desavantagiile sol 
lului, a curăţit ţara de boalele veacului 
de analfabetism şi alcoolism. Pe câni 
popoarele din Rusia, trăind în asemenel 
condiţii climaterice, zac late de beţie • 
expuse prăpădeniei întunerecului. I 
Roadele instrucţiunei au împintenitdl 
Germani în a-şi îndrepta privirile asupfl 
creşterei raţionale a masselor. Astăzi • 
ţin recordul în ştiinţele pedagogice. • 
prima greşală a Negermanilor este, că M 
nu-şi mai bat capul, în asemenea măsuijfl 
cu nesfârşita problemă a pedagogiei, m 
îndreptarea sistemelor de educaţie, c i l 
şteaptă să le pice mura în gură tot d f l 
alţii, — dela Germani. • 
In presa mare, internaţională, se d f l 
cută de o vreme încoaci stăruitor bazejfl 
sistemului şcolar de azi. Anume consffl 
tându-se de oameni competenţi suprafl 
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cordarea elevului pentru atingerea, nu a 
fericirei sale, ci mai mult pentru fericirea 
postulatelor exagerate ale sistemelor tre­
cute în hazard, toţi specialiştii, deosebit 
fiziologii, condamnă rătăcirea educatorilor, 
osândind în acelaş timp surmenajul şcoalei 
moderne, care nu duce la nici un bine. 
Toţi pedagogii mai înseninaţi decât înain­
taşii lor, cei copleşiţi de puterea unei tra­
diţii atât de păgubitoare, strigă: în lături 
cu pretenţiile exagerate ale şcolei de azi. 
Şcoala „modernă" a dat greş. Ea cere mai 
mult decât, cât îngăduie putinţa. Scopul 
şcoalei nu poate fi alimentarea ambiţiei 
nejustificate a profesorilor, cari aproape 
pretutindeni încarcă copiii cu prea mult 
material examinabil, silindu-i prea pe­
ste puterea lor. Cine poate cere dela 
copii cu puteri inegale să ridice deopo-
rtrivă în sus un sac de făină. Scopul ade­
vărat al instrucţiunei şcolare se mărgine­
şte Ia cultivarea prin exerciţiu a facultăţi­
lor intelectuale; iar scopul educaţiunei se 
reduce la ajutarea şi pregătirea elevului, 
|.ca în viaţă să poată deosebi binele şi 
răul. Şi pentru ajungerea acestui scop, 
'trebuie aleasă o cale mult mai scurtă. Iată 
unde trebuie pusă pârghia! Aici conglă-
:.suiesc toate părerile, şi totuşi de mirare, 
r că nu se trece mai grabnic la concreti-
|xarea principiilor. Aici vine vorba mun-
ţius vuit dicipi... Mehanismul trebuie în-
pocuit prin — meditaţia proprie ! 
I Elevul, care nu se îndeletniceşte în 
- şcoală a se gândi independent, e pierdut; 
|nu-i ajută nici examenul, nici notele cele 
Ibune. Iar profesorii, cari remunerează nu-
|mai diliginţa depusă la învăţarea lecţiilor, 
|nu pot avea decât numai mângâierea ma­
melor cari silesc, până si pe copiii cei 
Ruşinoşi, să dea „păcianca , aşteptând în 
p̂rostia lor, să fie lăudate pentru „creşte­
rea" ce-o dau copiilor. 
Í Un doctor cuminte din Anglia, nepu-
îiând în alt mod să combată neajunsul 
'acestor sisteme nenorocite, nu şi-a dat de 
Í
piii la şcoala primară. Crescând ast-
nişte mânzi, lăsaţi în voia lor, abia 
; au trecut de 10 ani, au învăţat în 
săptămâni să scrie şi să citească, 
; se poate uşor, fără nici o cheltu-
; creer, scrisul şi cititul fiind o sim-
xteritate, un exerciţiu optic şi acu-
3 mică trenare a nervilor, ce se 
bunăoară şi la împletitul coşurilor, 
alte lucruri manuale. Şi când co lo , 
d la liceu, copiii doctorului, cu nervii 
aţi, cu mintea odihnită, au întrecut 
nele pe toţi tovarăşii lor istoviţi de 
„învăţătură". In sfârşit cazuri ana-
mai sunt destule, cunoscute şi necu-
:e. Marele Lamartine al Francezilor, 
;ţat abia la vârsta de 12 ani să scrie 
cetească. De câte-ori nu vedem în-
şi prin ziare o mulţime de oameni 
cari au ajuns folositori omenirei în-
fără examene, fără note şcolare, 
ttă cum începe a se adeveri tot mai 
3rorocia lui Mantegazza, căruia, vi-
cum va fi lumea la anul 2000 i-s'a 
că nu vor mai fi deloc şcoli pu­
ca acuma, ci instrucţia primară fă-
-se iarăşi ca înainte vreme, în 
, iar statele ridicând şcoli model, 
Í pentru a învăţa pe părinţi cum să 
să-şi crească singuri copiii, fără a-i 
isa pe mâna altora să-i chinuie, să-i 
lin oameni — neoameni. 
Roata vremii o să scape odată ome­
nirea de aberaţiunile şcoalei „moderne", 
prin ceiace se va întări puterea de a 
născoci, de a se gândi omul mai cu nă­
dejde la ziua de mâne. Un grăunte de 
învăţătură câştigată pe calea meditaţiunei 
proprii trage mai greu la cumpănă, decât 
o găleată de cunoştinţi primite deagata si 
înmagazinate la poruncă. O minte încă­
tuşată de rigoarea disciplinei, nici odată 
nu se poate ţine de zborul liber al inte­
lectului. Iată de ce autodidacticianii o duc 
— relativ — mai departe de cât cei pri­
vilegiaţi de puterea convenţională a di­
plomelor. 
Dar una să te miri. Cum se face, că 
toţi învăţaţii popoarelor, cu Germanii în 
frunte, predică mereu dezrobirea şcolarilor, 
îndreptarea sistemelor şcolare, şi deci în­
lăturarea unui mare rău care bântue ome­
nirea, şi înaevea nu vedem făcându-se 
odată rânduială prin o dezlegare favora­
bilă a acestei probleme. Ezitarea aceasta 
va duce la o formală revoluţie împotriva 
principiilor călăuzitoare ale educaţiunei 
de astăzi. 
Să vedem, ce şi cât se va mai ne­
tezi din problema aceasta la proximul 
congres didactic. 
Atâta am socotit a nu fi de prisos 
să pomenim şi noi în general. Localizând 
însă chestiunea, ne-ar rămânea datoria să 
mai arătăm special şi greşelile educaţiunei 
ce se face, iac'aşa pe dibuite, şi la noi 
Românii mai zăbavnici, cei hărăziţi cu 
„mintea din urmă"... Deci, poate o să mai 
revenim asupra factorilor educaţiunei noas­
tre, între cari avem să , înşiruim bine în­
ţeles şi presa, care la noi ceşti, dincoace, 
are o îndoită importanţă. 
Gheorghe Jianu. 
PROBLEME ECONOMICE 
Reuniunile economice agricole 
In afară de „Reuniunea" din Sibiiu 
nu avem altă socieiate înfiinţată cu pro­
gram economic-agricol. Şi e ruşine pentru 
un popor de peste 3 milioane, cu — nu-i 
vorbă, c'am neîndreptăţite — pretenţii de 
cultură apuseană, ca să fim siliţi [ a face 
aceasta constatare. Dar... aşa e firea noas­
tră, aşa ne-am obicinuit. Mai 'nainte de 
a-1 fi civilizat întru-câtva ne şi grăbim a-i 
îndesa ţăranului „jobenul" pe cap... Căci 
cam aşa vine vorba. 
Până când ne străduim a înfiinţa şi 
în cele mai ascunse sate „filiale" a le So-
cietăţei pentru fond de teatru, — a căror 
însemnătate culturală de altfel nici prin 
minte nu ne trece a o contesta — la alcă­
tuirea unor societăţi cooperative săteşti 
nime nu s'a gândit. Ei bine, cum vreţi să 
contribue ţăranul la fondul acela din pri­
sosul agonisirei sale; dacă nu vă îngrijiţi 
a-i arăta calea, pe care şi-ar putea câştiga 
acel prisos? E oare logic? 
Şi tot cam aşa stăm şi cu „Asocia­
ţi unea"! De abia în anul acesta s'a gândit, 
că ar fi echitabil a-1 retribui şi pe plugar 
cu un muc de luminare, în schimbul obo­
lului ce-i stoarcem din agoniseala lui a-
mară, şi s'a hotărît cu mare greu, de a 
aduce o jertfă colosală pe altarul culturei 
ţăranului prin eventualul rizic al unui de­
ficit de 1—2000 cor., ce ar rezulta anual 
din evitarea bibliotecei poporale, — dacă 
— iarăşi bietul plugar, — nu ar înţelege 
în deajuns buna intenţie a domnilor... 
Dacă chiar şi astfel de acţiune, strâns 
legată de menirea „Asociaţiei" s'a putut 
înfiripa cu atâta anevoinţă, cum vom pu­
tea conta, ca aceiaş asociaţie să fie capa­
bilă de o acţiune mai largă, mai intensivă 
în direcţie pur economică? 
Dar, să fim drepţi. Şi în aceasta di­
recţie s'a făcut ceva. Avem un conferen­
ţiar agricol. Ne închipuim, că e cel mai 
sîrguincios funcţionar al Astrei, cel mai 
neobosit conferenţiar şi cel mai priceput 
om de specialilate. Totuşi, putea-va el oare 
corespunde misiunei de a îndrepta greşe­
lile, ce comit necontenit în detrimentul pro­
priu atâtea sute de mii de plugari în urma 
nepriceperei în ale meseriei lor, şi în urma 
îndărătniciei ? 
Dată fiind tocmai această din urmă 
însuşire a ţăranului, îndărătnicia, sau, cum 
îi zic unii în chip mai domol: perseve-
ranţa în „datinele străbune", — e evident, 
că oricât de bine venită ne este în alte 
direcţii această însuşire caracteristică, în 
privinţa înfăptuirei intenţiilor bune, ce am 
avea pentru emanciparea lui, ne este de-
adreptul o piedică. 
Dar pe lângă acest obstacol, peste care 
nădăjduim să ne ajute activitatea culturală 
a Astrei, precum şi veşnicul adevăr al ma­
ximei „esempla trahunt", — mai este şi 
dificultatea de ordin intuitiv, inerentă tu­
turor conferinţelor, dar mai cu seamă ce­
lor adresate ţăranilor cu puţină carte. Căci 
să nu ne imaginăm, că din ascultarea unei 
conferinţe, ţinută pentru un cerc, — de 
obicei foarte larg — de plugari, ar isvorî 
vre-un folos real, nici chiar pentru cei mai 
atenţi dintre ei, cari formează de altfel o 
minoritate cu totul disparentă în „marea 
de capete" a celor, cari aplaudă maşinali-
ceşte la un semn dat! 
Dar nici sfaturile cuprinse în confe­
rinţele destinate unui număr mai restrâns 
de ascultători, cari, presupunem, ascultă în 
linişte, fără ghioldurile transmise din spate 
în spate şi pornite de acei, cari se îmbul­
zesc să mai încapă şi ei în sala deja 
„arhiplină" cu ocazia adunărilor generale, 
zic, că nici astfel de sfaturi nu pot prinde 
aşa dintr'odată. Şi vina nu o poartă con-
farenţiarul. Omul aude multe de toate, dar 
i-e greu să ţină minte chiar şi lucrurile ce 
. i-s'au părut mai de căpetenie, dar uită 
amănuntele, din cari i-s'au oferit cu duiumul, 
şi din a căror stricta observare constă 
poate tot folosul ce ar putea trage după 
urma conferinţei! 
Folos real s'ar putea aştepta numai 
atunci, când conferenţiarul ar deveni tot­
odată şi învăţător practic, şi, ca'n şcoală 
ar căuta ca prin întrebările adresate când 
unuia, când altuia, să se convingă, dacă 
ascultătorii într'adevăr au şi înţeles cele 
spuse, repetând eventual sau amplificând 
prin noi desluşiri unele părţi ale confe­
rinţei. 
C. Băili. 
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Fapte şi lucruri din România 
Scrisori din Bucureşti 
— Zăpada în România — Alegerile 
şi zăpada — Moravuri electorale — 
Candidatura unui artist dramatic la 
alegeri — 
Bucureşti, 12 Ian. st. n. 1911. 
In sfârşit a sosit! Cine credeţi c'a 
sosit? Şahul Persiei? împăratul Chinei? 
Nu. Zăpada a sosit. Zăpada, cu trena ei 
lungă de voal alb de mireasă imaculată, 
a sosit în Bucureşti. Şi astfel tradiţia a 
fost salvată. 
Sosirea zăpezei în ţara românească 
coincide cu venirea la putere a partidului 
conservator. Nu cumva, ea o fi chiar o 
consecinţă a schimbărei regimului? 
Nu ştiu. Cum de obicei însă în ţara 
noastră toate fenomenele, — fie ele poli­
tice, economice, artistice sau atmosferice, 
— sunt sau revendicate de Guvern sau im­
putate Guvernului, e cu neputinţă să nu 
punem în legătură schimbările politice cu 
schimbările atmosferice. 
Prin urmare, — în glumă bine înţeles, 
şi fără nici o intenţie de răutate, — se 
poate spune că d. (jarp, ca mare şi con­
vins agrarian cé este, s'a gândit în primul 
rând să asigure pământului un strat de 
zăpadă apărător al seminţei ce în curând 
va încolţi, — şi de aceia, cum a venit la 
putere, a luat imediat măsuri să ningă. 
Ce vreţi? La noi nimic nu se poate 
face fără puterea Guvernului. 
Şi fiind că am început să glumim, 
mărturisesc că nu m'aşi mira, chiar dacă 
aşi vedea că agenţii electorali zeloşi ar 
încerca să obţie, în alegerile ce în curând 
vor avea loc, voturi pentru candidaţii gu­
vernamentali pe motiv că... *a trebuit să 
vie la putere partidul conservator, cetă­
ţeni, pentru ca în sfârşit Dumnezeu să se 
îndure de noi şi să trimită câmpului bine 
făcătoarea zăpadă!" 
Nu m'aş .mira chiar, dacă în jurul 
acestei chestiuni s'ar începe o polemică 
de partide. 
Fiind-că, după părerea mea, tot cu a-
tâta dreptate, agenţii electorali liberali ar 
putea să speculeze zăpada în contra ac­
tualului guvern. De ce nu ? Adică, vă în­
chipuiţi, că nu s'ar citi cu interes aseme­
nea manifeste lipite pe zidurile capitalei ? : 
„Cetăţeni, partidul liberal cât a stat la 
putere a luat măsuri, ca iarna să se trans­
forme într'o ^adevărată primăvară. Desfi-
dem să ni se poată dovedi, că iarna a-
ceasta sub liberali a căzut măcar un sin­
gur fulg de zăpadă. Aceasta dovedeşte in­
teresul mare, pe care partidul nostru îl 
poartă celor mulţi şi săraci, cari n'au lemne 
şi paltoane. 
„Cum au venit conservatorii la putere 
însă, s'a abătut peste voi şi frigul şi ză­
pada. Prin urmare, cetăţeni, să nu votaţi 
pe nici unul din candidaţii partidului con­
servator". . 
Dar să fim liniştiţi. Astfel de pole­
mică nu va isbucni. Dar nu va isbucni 
nu atât, fiindcă americanismul moravurilor 
noastre electorale s'ar împotrivi. Nu va is­
bucni, pentrucă soarele a luat măsuri ca 
zăpada căzută să se topească înainte de 
alegeri. Şi odată cu zăpada au început să 
se topească şi fantaziile acelora, cari au vi­
sat o noapte, sub farmecul zăpezei ce 
scânteia în bătaia razelor lunei, partide de 
plăcere cu sania, cotilioane la patinaj şi 
toată povestea zurgălăilor de iarnă. 
Şi astfel, a trecut iarna noastră con­
centrată parcă într'o visiune de-o sin­
gură clipă. 
* 
Dar fiindcă veni vorba de alegeri, e 
interesant, cred, de remarcat, că la aceste 
alegeri va candida şi d. Petre Liciu, emi­
nentul comedian de la Teatrul Naţional din 
Bucureşti Până acum am glumit; aceasta 
însă numai e glumă. 
Pentru prima oară se întâmplă ca un 
artist dramatic Român să candideze la 
alegere de deputat. Momentul... artistic al 
acestei candidaturi cred însă c'a fost bine 
ales. Adecă de ce, când un artist ca d. 
Delavrancea e ministru, un artist ca d. P. 
Liciu să nu poată să fie deputat? Mai 
mult, de ce într'o vreme, în care autorul 
Viforului este membru al guvernului, in­
terpretul' principal al acestei piese să nu 
devie membru al parlamentului? 
Cu toate acestea, să nu vă închipuiţi 
cumva, că d. P. Liciu candidează sub pro­
tecţia d lui Delavrancea. Nu. Strălucitul 
artist al Teatrului Naţional candidează sub 
auspiciile partidului naţional-democrat, al 
cărui membru este. 
In mişcarea naţionalistă d. Liciu şi-a 
câştigat mari merite, atât prin activitatea 
bogată desfăşurată în calitate de membru 
în comitetul Ligei culturale, cât şi prin 
strălucitul turneu, pe care 1-a făcut vara 
trecută, pe socoteala sa proprie, în Buco­
vina. Dar afară de asta, d. P. Liciu este 
unul din artiştii cei mai culţi ai Teatrului 
Naţional din Bucureşti şi un scriitor plin 
de humor şi vervă. 
Care va fi soarta candidaturei d-lui 
Liciu într'o vreme, în care toate voinţele 
sunt disciplinate în sensul comandamen­
telor de partid sau coalizate în jurul di­
feritelor interese familiare sau financiare, 
nu se ştie. Un lucru e sigur: dacă d'. Li­
ciu ar reuşi să obţie numai o parte din 
voturile numeroşilor admiratori ai distin­
sului şi complexului său talent, n'ar fi de­
putat, care să intre în palatul de pe dea­
lul Mitropoliei: trimis de mai mulţi ale­
gători. Bueureşteanul. 
O agenţie românească de 
comerţ la Hamburg 
D. Neniţescu, ministrul industriei şi 
comerţului, a hotărît în mod definitiv, în­
fiinţarea unei agenţii generale de comerţ a 
României la Hamburg. 
Ea va cuprinde şi un muzeu-expoziţie 
permanentă. 
Pentru acest scop, s'au luat toate dis-
poziţiunile necesare şi mai ales pentru a 
se prevedea în bugetul viitor al ministeru­
lui toate sumele trebuincioase. 
Ministrul a confirmat numirea ca di­
rector al agenţiei a d-lui C. Niculescu-
Telega, care fusese detaşat până în pre­
zent la Hamburg de fostul ministru, tocmai 
pentru studiarea chestiunei şi a pregătirei 
viitoarei agenţii. 
D. Neniţescu a luat dispoziţiunea, ca 
această instituţie să aibă un caracter ab­
solut practic şi real, iar d. Telega să în­
deplinească atribuţiile ataşatului nostru co­
mercial, pe lângă legaţiunea din Berlin, 
aceasta pentru toată Germania. 
D. Niculescu-Telega, va mai sta în 
ţară pentru a se pune în contact cu toate 
instituţiunile publice şi private de ordin 
economic, cu toţi producătorii de seamă" 
din ţară, adunându-şi astfel materialul com­
plect în vederea atribuţiunei viitoare. După 
aceia va pleca la destinaţie, imediat ce 
fondurile respective vor fi disponibile. 
Descoperiri preistorice în jud. Iaşi 
D. profesor dr. Hubert Schmidt din 
Berlin, după îndelungate cercetări ştiinţi­
fice făcute în comunele Cucuteni şi Băiceni, 
de lângă Iaşi, a găsit în aceste localităţi 
unelte şi dovezi preistorice, datând din 
timpul epocei de piatră şi a bronzului. 
Descoperirile d-lui prof. dr. Schmidt 
sunt considerate de mare valoare pentru 
lumea ştiinţifică. In curând, distinsul pro­
fesor va face o comunicare la societatea 
de antropologie din Berlin, despre cele 
descoperite lângă Iaşi. 
Aniversarea luării Smârdanului 
— Serbarea veteranilor — 
Cu mare solemnitate s'a serbat în 12 
Ianuarie în Craiova a 33 aniversare a lup­
tei dela Smârdan. 
Dimineaţa s'a oficiat un „Te-Deum" 
la catedrala Madona-Dudu, la care au a-
sistat: autorităţile civile şi militare, d. ge­
neral Gigârtu, preşedintele de onoare al 
societăţei veterinarilor „Smârdan", mem­
bri acestei societăţi în număr de peste 
200, o delegaţie a reg. 4 Ilfov Nr. 21 şi 
una a reg. 6 Tecuci. 
Au asistat şi trupele din toate armele 
ale garnizoanei Craiova. 
După terminarea serviciului divin, d. 
general Gigârtu a rostit o mişcătoare cu­
vântare şi d-nul perfect Gârleşteanu ase­
menea. 
Coloana veteranilor a fost apoi tre­
cută în revistă, după care a urmat defi­
larea pe 'piaţa dela hotel Minerva. 
S'a servit în urmă o gustare, vetera­
nilor şi invitaţilor. 
I Dr. STEFAN TĂMĂŞDAN 
I medic univ. specia l i s t în arta dentistică, 
i A R A D , vis-ă-vis cu casa comitatului. 
» Palatul Fischer Eliz. Poarta II. 
\ Consultaţii dela orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. ; 
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TRIBUNA LIBERA 
Păreri şi propuneri 
Fondurile noastre culturale astăzi s'au 
sporit cu unul, destul de însemnat. In Si­
biiu a murit zilele trecute medicul în pen­
siune dr. Grigorie Sândean. întreaga sa 
avere de peste 100.000 cor.- a testat-o 
„Asociaţiunei", cu menirea ca din venitul 
acestui frumos capital să fie ajutaţi tinerii 
români silitori şi săraci. ' . 
Nu de mult a încetat din viaţă în Ti­
mişoara vrednicul advocat dr. Petru Ţegle, 
lăsându-şi de asemenea întreaga sa avere 
de peste 130.000 cor. pentru scopuri cul-
• turale româneşti. 
Tot pentru neam şi-au lăsat averea 
\ lor regretatul advocat dr. Gheorghe Anca 
din Oraviţa, trecut la cele eterne în floa­
rea vietei sale, apoi iară mai de curând 
văd. Maria Braia nasc. Bataj din Ticva-
niul mare. 
Lumea] românească, praeamărit la rân­
dul său, cu câte-va cuvinte elogioase pe 
aceşti mari binefăcători ai neamului nu 
s'a gândit însă nimeni, ca să eternizeze 
într'un chip oarecare memoria acestor ge­
neroase inimi româneşti. 
[ Toate aceste persoane înşirate mai 
;sus, şi-au trăit viata aproape neobservaţi 
de nimeni. Abia caţi-va prieteni mai in-
ştimi erau părtaşi la viaţa lor. Au muncit 
[ca străduinţă, retraşi de sgomotul vieţei 
lpublice, în cerc restrâns, modeşti şi tă­
cuţi. Au adunat cu mare chiverniseală ban 
lângă ban, pentru ca în momentul, când 
şi-au luat rămas bun dela viaţă, să-şi de­
pună întreagă agoniseala pe altarul necă­
jitului lor neam. 
Cei mai mulţi fondatori sunt de re-
gulă oameni fără urmaşi descendenţi. Per-
•soane, cari sunt lipsiţi de mângâierea, că 
numele lor va trăi şi se va continua prin 
copii. Se mângăie deci cu gândul, că de-
punând întreagă truda vieţei lor la dispo­
ziţia fiilor întregului neam, aceştia vor 
•da din gură în gură numele lor eter-
Bităţei. 
Până acuma, nu s'a făcut însă aproape 
}nimic în ce priveşte cinstirea acestor fel 
;de oameni. Numele binefăcătorilor noştri 
le citim numai aşa ocazional, din interes 
privat, cu ocaziunea excrierei concursului 
pentru cutare stipendiu ori ajutor. 
Ar fi timpul şi ar fi demn totodată, 
ca poporul român să caute şi să afle mo­
dalitatea, prin care să ţină pururea vie 
memoria nobililor săi mecenaţi, prezen-
tându-i ca o pildă de urmat şi pentru alţii. 
* Eu aş avea o modestă propunere: 
^Asociaţiunea", prima noastră instituţiune 
culturală, care stă de asupra confesiunilor 
şi organizaţiilor cu caracter provincial, ar 
I mai potrivită pentru împlinirea acestei 
atorii naţionale. Anume: să editeze' „Aso-
daţiunea" un almanach care să cuprindă 
biografiile şi portretele tuturor acelora, cati 
w lăsat fundaţiuni pentru, scopuri culturale 
tnâneşti. 
Să se creieze în palatul „Asociaţiunei" 
In Sibiiu un fel de „Pantheon11, o gale-
ie de portrete a tuturor mecenaţilor no-
, Ar fi aceasta o vrednică recunoştinţă 
răsplată pentru toţi aceia, cari au mun-
•vieaţa lor întreagă, cu gândul şi sco-
,.de a mări şi asigura mijloacele de 
esvoltare şi întărire culturală a neamului 
lor, în grelele şi periculoasele împrejurări, 
prin cari trece azi. 
Ar fi un prea frumos îndemn şi pen­
tru alţii să se năzuiască a ajunge şi ei în 
grandioasa societate, în „Pantheonul" bi­
nefăcătorilor neamului. 
Şi, ar fi şi ceva frumos, artistic, e-
stetic. 
Un astfel de almanah, n'ar lipsi de 
pe masa nici unui intelectual român. Iar, 
când s'ar abate cineva pe la Sibiiu, cu 
inima plină de evlavie, cu sufletul plin de 
mândrie ar cerceta „Pantheonul" mult po­
vestitor. 
KPantheonul mecenaţilor români" ar 
fi o dovadă strălucită şi veşnic vie, cât 
de mult ştie să preţuiască neamul româ­
nesc, pe aceia, cari în astfel de mod, au 
ştiut să servească marile interese naţionale, 
fără multă larmă, modest şi fără reclamă 
de multe ori respingătoare. — r. — 
CRONICA EXTERNĂ 
Ital ia 
Credite noui pentru flote 
Despre rivalizarea între Monarhia austro-un-
gară şi Italia a făcut admiratul italian Bettolo ur­
mătoarele declaraţii: Fiecare din cele două State 
aliate poate merge pe calea sa, fără ca celălalt 
Stat, să se simtă ameninţat. — Deocamdată Italia 
^ste în avantaj pe Adriatică, şi anume în rapor­
tul 1 3 : 10. După 1914 însă, când progiamul 
naval al Austro-Ungariei va fi realizat, Italia ar 
rămânea inferioară. — Noi nu căutăm motiv de 
conflict, şi acordăm aliaţilor noştri dreptul de a 
se apăra cum cred ei mai bine, făcând şi noi 
asemenea. 
In acelaş timp se anunţă din Genua, că gu­
vernul italian a comandat, cu termin fix, alte 
două vase de războiu, afară de cele luate în pro­
iectul din 1909, având votat deja creditul extra­
ordinar de câte 80 milioane lire la an. 
Din Austria 
Un ministru al marinei? 
Viena, 25 Ian. 
Comandantul marinei austro-ungare, contele 
Montecuccoli, a fost avansat la clasa a doua. 
Rangul acesta îl au numai miniştrii; deci în tre­
cerea aceasta s'a văzut tendinţa de a da afaceri­
lor marinei de resbel conducere independentă. 
Azi, ea formează o secţie a ministeriului comun 
de resbel, şi prin acesta responsabilă ambelor 
delegaţii pentru întrebuinţarea budgetului, care a 
ajuns la cifra de 70 milioane, cu credite, pentru 
cei 5 ani ce vor urma, în suma de 50 70 mili­
oane. Cunoscută fiind grija ce se dă în timpul 
din urmă pentru desvoltarea flotei, este destul de 
probabilă idea de a restitui ministeriul marinei, 
care a existat deja la 1862, deşi comunicatul ofi­
cial de azidimineaţă vesteşte, că avansarea aceasta 
înseamnă numai o distingere personală ce a voit 
să-i facă Majestatea Sa amiralului său. 
N o u l g u v e r n 
şi chestia macedo-română 
E cunoscut atât în cercurile aromâ­
neşti cât şi în cele diriguitoare, că ches­
tia macedoneană se sbate în haosul lipsei 
complecte de organizaţie. Nimeni n'a avut 
autoritatea cerută în actualile împrejurări, 
atât de favorabile progresărei noastre, ca 
să dea o organizaţie potrivită necesită­
ţilor locale şl cari ar fi pus capăt neînţe­
legerilor din sânul Aromânilor. 
In anul trecut fostul ministru de ex­
terne a vrut să facă o încercare prin în­
fiinţarea unor eforii, denumite centrale, 
spre deosebire de cele locale recunoscute 
ca legale prin iradeaua imperială din 1906. 
A trecut un an, de când se face această 
încercare, fără să dea acestei instituţiuni 
sancţiunea cuvenită spre a deveni autori­
tate^ cu drepturi şi atribuţiuni administra­
tive. Cu toate acestea, susţinătorii eforiilor 
centrale din oraşul nostru, fără avizul prea­
labil al ministrului, s'au constituit în eforie 
instituindu-se în autoritate. 
Cei din Salonic şi Ianina, deşi s'au 
constituit, n'au vrut să intre în activitate, 
până când nu va sosi regulamentul, prin 
care trebuie să li se arate modul de cons­
tituire şi drepturile eforiilor centrale. Din 
cauza aceasta dibuim într'un labirint, din 
care nu vom putea ieşi multă vreme dacă 
nu se vor lua măsuri grabnice de clarifi­
care a situaţiei. 
Noul guvern va trebui să ia în cerce­
tare atât desideratele congresului didactic 
cât şi cele ale susţinătorilor eforiilor. Şi 
după ce le va studia amănunţit din toate 
punctele de vedere, să ne înzestreze cu o 
organizaţie solidă şi durabilă. 
Dela „Asociafiune" 
Comitetul central în ultima sa şedinţă, ţi­
nută în 21 Ianuarie a. c , a primit o nouă fund'a-
ţiune de peste 100 mii de coroane dela fericitul 
dr. Qrigorie Sândeanu. Conform dorinţei funda­
torului din o parte a venitului acestei fundaţiuni 
se vor împărţi burse studenţilor dela şcoalele 
secundare şi superioare, iar o parte se va între­
buinţa pentru alte scopuri culturale şi de bine­
facere, pe cari le va hotărî mai târziu comitetul 
central. Fapta fericitului fundator se laudă de 
sine şi credem, că întreaga obşte românească îi 
va pomeni cu pietate numele în toate vre­
murile. 
In aceeaşi şedinţă, d. secretar Oct. C. Tăs -
lăuanu, a raportat că, în urma apelului ce 1-a 
făcut biroul central, s'au înscris, până în 21 Ia­
nuarie a. c. 4751 de membri ajutători, ca abo­
naţi ai „Bibliotecei poporale a Asociaţiunei". 
Reuşita acestei biblioteci e deci pe deplin asi ­
gurată. Comitetul central a dispus ca primul 
număr din bibliotecă, care cuprinde povestirea 
istorică „De demult" de dr. Ioan Lupaş, să fie 
retipărită încă în 5000 de exemplare, va apărea 
deci în 10.000 de exemplare. Sunt nădejdi că 
aceste 10.000 de exemplare se vor trece toate, 
fiindcă numărul membrilor creşte în fiecare zi 
cu câte-o sută-două. Când scriem aceste rânduri 
numărul membrilor ajutători se apropie de 6000. 
In aceeaş şedinţă comitetul central a- auto­
rizat pe d. secretar Oct. C. Tăslăuanu să pu­
blice sub auspiciile Asociaţiunei o Bibliotecă a 
scriitorilor dela noi, care va apărea sub îngriji­
rea d-sale în editura institului de editură Krafft 
din Sibiiu. Această Bibliotecă va cuprinde patru 
volume pe an, în format de 8° (Minerva) şi fie­
care volum va fi aproximativ 10—15 coaie de 
tipar. Casa de editură a oferit Asociaţiunei din 
fiecare volum câte o sută de exemplare cu un 
preţ de 50°| 0 . Primul volum va cuprinde bucăţile 
cele mai reuşite din opera distinsului nostru 
scriitor Al. Ciura. 
Comitetul central a aprobat şi hotărîrea 
despărţământului Timişoara de a clădi o casă 
naţională în Timişoara, care va fi proprietatea 
Asociaţiunei şi care va servi de templu al cul­
turei româneşti în acele părţi. 
Conferenţiarul agronomic al Asociaţiunei s'a 
încredinţat să cutriere toate comunele din comi­
tatul Sălagiu, având să ţină prelegeri şi să răs­
pândească „Biblioteca poporală a Asociaţiunei". 
Dupăce va termina cu acest comitat urmând a-
celaş program sistematic va cutriera şi alte c o ­
mitate, mai ales dacă fruntaşii noştri îi vor da 
sprijinul cuvenit. 
Din toate aceste oricine se poate convingă 
de bunul mers al „Asociaţiunei", pe care sun­
tem datori să o sprijinim cu toţii din răsputeri 
în realisarea problemelor culturale ce le urmă­
reşte. 
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Ultime informaţiuni Parlamentul ungar. 
Şedinţa Camerei. 
— Dela corespondentul nostru. — 
Budapesta, 27 Ianuarie. 
Şedinţa se începe la orele IOV4 a. m. 
Presidează Návay Lajos. 
Se citeşte şi verifică procesul verbal al şe­
dinţei de en, apoi deputatul Bötőnyi József de­
pune jurământul de membru al comisiei cenzu-
rătoare, 
Chestia băncei. 
Egri Béla: Vorbeşte pentru banca indepen­
dentă şi se provoacă la Falk Miksa, care înainte 
cu zeci de ani a spus, că amândouă băncile, 
ungurească şi austriacă, pot să existe una lângă 
alta. Din punct de vedere de drept constituţional 
excepţionează §-úl 5 al proiectului băncei, care 
atentează la Constituţia ţărei. 
Prezintă o moţiune pentru înfiinţarea băn­
cei independente. 
Hock János: Spune, că desbaterile în che­
stia băncei decurg la nivel înalt încât ele sunt 
instructive chiar şi pentru experţi. Opoziţia luptă 
pentru interesele naţiunei (ungureşti. N. R.) şi 
numai minţile preocupate se pot împiedeca în 
aceasta. Lupta este o chestie de onoare politică 
a opoziţiei, care dacă în situaţia actuală ar ca­
pitula şi ea, ar da naştere multor rele. In sfârşit 
nici de dincolo n'ar vedea bucuros o nouă in­
vazie de Eschimoşi. (Ilaritate). Să nu uităm, că 
pe tărîmul urcărei dărilor am ajuns pe povârniş 
şi că în astfel de împrejurări trebuie un frâu, 
care să oprească guvernul în calea aceasta pre­
cipitată. Cine să fie frâul acesta ? 
Ugrón Zoltán: Lukács László. (Sgomot). 
Hock János: Lukács László dispune de mari 
însuşiri de înfrânare, dar numai contra aspiraţiu­
nilor naţionale. Au doară Perczel Dezső este 
frâul ? Ori Láng Lajos, bona guvernului ? (Ila­
ritate). 
Faţă de aceşti frânări trebuie o opoziţie, 
care să apere interesele ţărei în contra guvernu­
lui şi Vienei. 
Vom lupta deci până când regulamentul Ca­
merei ne va răpi arma din mână. (Aprobării. Noi 
discutăm temeinic, ceeace nu înseamnă că facem 
obstrucţie. 
Vorbeşte amănunţit despre interesele legale 
de bancă şi arată, că urcarea intereselor legal» nu 
trebuie să sperie pe nimeni, de oare ce pe ban­
cherul, care-şi depune aici capitalul, mai mult îl 
interesează câştigul. 
Ţara pretinde, ca şi plutocraţia să jertfească 
pe altarul libertatéi un jumătate procent din pro­
centele sale. (Aplauze în stânga). 
Alcoolul şi vocea. Că alcoolul are influenţă 
asupra vocei omului, vor fi observat desigur toţi 
la semenii lor, iubitori de băutură. Oamenilor în 
stare luminată le place să vorbească cu voce tare, 
după care urmează de regulă la trezire, că toţi 
aceşti vorbitori se aleg cu câte-o straşnică răgu-
şeală. Doctorul Sandras, a făcut interesante stu­
dii cu privire la influenţa alcoolului asupra vocei 
omeneşti. D-sa arată că această influenţă e foarte 
stricătoare, căci conform esperienţelor sale alcoo­
lul de 90° nimiceşte aproape cu desăvârşire vo­
cea omului, aşa că după o pauză de peste o oră 
îşi recapătă extensiunea. După |băutura de rom, 
absint şi licheur, băutorul îşi pierde cel puţin cele 
două tonuri de jos, dacă nu mai multe; repetând 
băutura, poate să se bucure băutorul dacă poate 
da patru tonuri. — Efectul vinului e mai puţin 
periculos pentru voce, şi aceasta e un mare no­
roc pentru oamenii, cari iau parte la banchete, 
căci altminteri ar deveni foarte tăcuţi. 
De-ale noastre. 
Arad, 27 Ianuarie 1911. 
Apel. Preotul gr.-ort. dr. Sebastian 
Stanca şi preotul gr.-cat. dr. Nicolae Brân-
zeu au împărţit următorul Apel: 
„Subscrişii în numele poporului român din 
comunele Coroeşteni—Vulcan ne îndreptăm gla­
sul nostru rugător cătră P. T. D-Voastră, cerând 
sprijinul binevoitor la zidirea şcolii noastre. 
Ne aflăm pe teritorul istoric al ţărei Haţe­
gului, la graniţa României, unde Pasul Vulcan a 
format totdeauna trecătoarea între Ardeal şi ţara 
românească ; pe valea pitorească a Jiului, care iz-
vorând în România, trece încoace şi după o scurtă 
petrecere între noi, cunoscându-ne necazurile, cu 
mare vuet se întoarce în patria sa ! Locurile a-
cestea azi, în urma bogatelor esploatări miniere, 
sunt cu totul ocupate de străini: uimitoare insta­
laţii technice, colonii întinse, comune cu mii de 
locuitori se află pe livezile şi poienile de odi­
nioară ! 
Insă elementul român dă tot îndărăt, e spre 
peire! Ne lipsesc mijloacele. Deodată cu între­
prinderile industriale, deschiderea a tot felul de 
şcoli şi instituţii culturale străine merge paralel 
slăbirea şi nimicirea şcolilor româneşti. Munci­
torilor Români pentru munca grea, cu care îmbo­
găţesc capitalul străin, li-se ofer şcoli, în cari 
nici religia nu o pot învăţa româneşte. E vădită 
primejdia de desnaţionalizare a neamului nostru 
chiar aici, la graniţa României. 
Comuna Vulcan, una dintre cele mai de 
frunte pe Jiu, e azi mai primejduită. Faţă de 3 
şcoli ungureşti cu 7 învăţători (a 3-a, cea comu­
nală, acum să înfiinţează) are o singură şcoală 
românească, susţinută împreună cu comuna Co­
roeşteni. Aceasta are un edificiu vechiu, de lemn, 
necorespunzător, din partea autorităţilor ungare 
demult dificultat, încât dacă nu se va zidi în pri­
măvară edificiu nou, e periclitată existenţa ei. Po­
porul însă de ambele confesiuni, în timpul de 
faţă e atât de îngreuiat cu zidirea bisericilor şi 
caselor parohiale încât nu poate suporta toate 
sarcinile. 
Prin urmare noi subscrişii preoţi apelăm la 
sprijinul publicului românesc şi rugăm P. T. D-
Voastră, ca privind cauza noastră ca o cauză de 
interes general naţional, să ne învredniciţi de ceva 
milă, trimiţindu-ne ajutorul generos, ori cât de 
mic, o sfărmătură numai, pentru noi e mult. Din 
acestea, ca din tot atâtea cărămizi, vom zidi tem­
plul modest al culturii româneşti, fortăreaţa nea­
mului la poalelele „Castelului din Carpaţi." 
Ofertele marinimoase, cari se vor a-
duna pe cale publică, sunt a se trimite 
până la 1 Maiu a. c. la adresa: „Şcoala 
română gr.-cat. Vulkán, Hunyad-megye, 
Ungariau 
Nou proces al Făgărăşenilor. Mercuri s'a 
judecat la tribunalul din Braşov procesul elec­
toral al vrednicului şi pe nedrept persecutatul 
notar din Scoreiu, d. Alexandru Comşa. Se zice 
că la ameninţarea prim-pretorelui din Arpaş, 
Evreul, crâşmar din sat 1-a pârât pe notar, că 
cu ocazia alegerilor dietale 1-a ameninţat cu 
vorbele: ,Măi jidane, de nu-i vota cu dr. Vajda, 
îţi sboară creerii în grindă" şi că notarul a dat 
unui om din sat 2 cor. să-şi cumpere o secure, 
să lovească în cap pe Evreu. Adevărul constatat 
judecătoreşte, recunoscut de d. notar şi dovedit 
de martori, este, că notarul strâns şi el cu uşa 
electorală a administraţiei, ca şi Evreul, a zis 
cătră acesta prieteneşte: „Mă jidane să avem 
grije, că de nu vom vota cu Vaida, ne toacă 
oamenii în cap". Tribunalul, ca şi judecătoria 
cercuală din Făgăraş, a achitat pe d. notar Al. 
Comşa. Şi apoi când vezi suspendări şi procese 
intentate pentru astfel de minciuni să nu crezi, 
că cei dela oiştea comitatului Făgăraş nu-s 
— copii? 
Avis proprietarilor. Facem atenţi pe toţi ci­
titorii noştri, că întrucât ar avea proprietăţi în­
greunate cu datorii hipotecare, sau cu drept-de 
folosire în favorul unei a treia persoane, să a-
nunţe faptul acesta până la finea lunei Ianuarie, 
antistiei comunale, unde plăteşte darea, ca să 
poată beneficia de favorul, ce-l acordă legea în 
asemenea caşuri, scăriţând darea directă a mo­
şiei, sau caselor astfel îngreuiate. Interesaß 
vor face mai corect, dacă vor anunţa precis nrul 
după cărţile funduare ale pământurilor şi caselor 
astfel îngreunate, cum şi datul începutului şi 
scadenţei, cum şi mărimea datoriei intabulate, 
tot odată numărul decisiunei cu care s'a făcut 
întabularea. 
Recensământul vitelor. Deodată cu recen­
sământul, general, făcut la 1 Ianuarie pentru 
întreagă ţara, ministerul de agricultură, a ordo­
nat şi facerea recensământului animalelor de 
casă. Se va efectua din partea antistiilor comu­
nale, la 15 Februarie a. c. 
Facem atenţi mai ales pe ţăranii noştri, să 
dea datele corect, nefiind vorba de urcarea dă­
rilor cu acest recensământ, ci de constatarea 
atât de necesară, din punct de vedere politic şi 
economic a adevăratei bogăţii, sau sărăciei a ţării. 
Ultimul recensământ al animalelor domes­
tice s'a făcut la anul 1895. 
La timpul său, când vom avea rezultatele, 
vom publica tabelele comparative cu numărul din 
1895 şi cu cele de acum. Să vedem cât spor şi 
câtă scădere s'a arătat în averea ţărănimii 
noastre. 
Ar fi mult de dorit, dacă preoţimea, învă-
ţătorimea, ori ştiutorii de carte ne-ar ţinea în 
curent cu resultatele obţinute la 15 Februarie. 
Azi, au sosit în oraşul nostru, din 
mai multe comune fruntaşe, numeroase de-
putaţiuni, care ni s'au plâns, că proto-
pretorii cercuali, de şi anterior le-a pro­
mis că va lăsa liberă candidarea celor 
aleşi de popor, acum cu ocazia alegerilor 
de juzi comunali, au desconsiderat cu de­
săvârşire dorinţa poporului, călcându-şi 
în acelaşi timp şi cuvântul dat, şi au can­
didat numai pe oamenii notăraşilor. 
Alegerea în realitate nici n'a avut 
loc ci pur şi simplu, fără nici un control 
şi cu dela ei putere, au declarat aleşi 
pe foştii juzi. Procedarea aceasta fără 
seamăn a mâhnit adânc pe bieţii oameni 
şi în culmea indignărei de care erau cu­
prinşi, au bătut la uşile tuturor avocaţi­
lor noştri, rugându-i să apeleze procedura 
aceasta ilegală. In zadar oameni buni 
căutaţi dreptate, pe care nici noi cu toată 
dragostea ce o avem pentru voi nu putem 
să v'o dăm! Ce să facem'? Trăim într'o 
vreme, când turcul te bate, şi tot el te 
judecă,.. Se vede că aşa ne-a fost scris — 
să răbdăm ! 
Un avocat. 
Despre „Românul". Din ziarul „Li­
bertatea" din Orăştie, cu dată de 13/26. 
a. c. estragem următoarele: 
„Osebire socială! In numărul său dela 
25 Ianuarie n. ziarul „Românul" din Arad 
are un luminat articol despre ţinuta ce 
trebuie să o avem noi şi în cele sociale 
(în atingerile de petreceri, de viaţă fami­
liară) cu popoarele din jurul nostru. 
Ţinând înaintea ochilor faptul, că noi 
ca popor, stăm într'o nesfârşită şi crân­
cenă luptă naţională, trebuind să ne apă­
răm cu peptul, cu braţele, cu tot trupul 
bietele drepturi ale neamului, — „Româ­
nul" îşi spune părerea, care e ca un cu­
vânt de ordine, poruncă, cum să ne pur­
tăm şi în cele sociale faţă de popoarele 
cu cari încolo stăm tot pe câmp de răz-i 
boiu ? 
kir. 11—1011. R O M Â N U L Pag. 9. 
Noi nu purtăm în ţara asta o simplă 
luptă politică de opoziţie (de-a face împo-
triveald stăpânirei), — zice „Românul". 
Lupta noastră este cu totul de altă natură! 
Noi luptăm pentru însăşi temelia vieţei 
noastre naţionale, pentru însuşi dreptul 
nostru la *viaţă naţională. 
In astfel de împrejurări, rostul atin­
gerilor noastre sociale cu neamurile, cu 
cari locuim împreună, trebuie fără îndoială 
să se potrivească şi ele acestei lupte pe 
viaţă şi pe moarte! 
„îngrijirea noastră naţională trebuie 
sâ se arate în teate faptele vieţei noastre 
de obşte, în toate deprinderile noastre so­
mié şi culturale!" 
Aşa grăieşte, înţelept, ziarul din Arad. 
Rugăm pe d. protopop Ioan Popa 
dela Hunedoara şi pe cei din curatoratul, 
care a dat „balul" de Anul nou (vezi 
^Declaraţia" de pe pag. 4), — să cetea­
scă şi să recetească aceste păreri în nu­
mărul 8 al ziarului „Românul". 
* 
In acelaş număr în altă parte: 
„Urmărim de 2 săptămâni noua foaie a par­
tidului nostru naţional, ziarul „Românul" ieşit la 
Arad dela Anul-nou încoace, - şi putem spune 
cu mulţumire sufletească, că nu ne-am înşelat în 
darea noastră cu socoteala asupra foii şi a ur­
sarilor întemeerii ei, despre cari am scris încă 
minte, de repeţite ori. Ziarul e ţinut la nălţimea 
ee i-se cuvine, aduce articli bine îngrijiţi şi lumi­
naţi de o adâncă şi dârză iubire de neam, — aşa 
cum ne place să o vedem în un bun ziar ro­
mânesc". 
Cununie. Joi, în 26 Ianuarie n., a avut loc 
li catedrala din Sibiiu cununia religioasă a 
d-şoarei Eugenia Mazzuchi cu d. dr. Tiberiu Bre-
diceanu, secretarul băncei „Albina". Sincere fe­
licitării 
Logodnă. Candidatul de preoţie Silviu Filip 
şi Aurelia Vancu, fiica învăţătorului Petru Vancu, 
din Măderat, s'au logodit Trimitem tinerilor fe­
licitările noastre. 
Convocare. Comitetul despărţământului 
„Asociaţiunei pentru literatura şi cultura popo­
rului român" va ţine în 29 Ianuarie st. n. 1911 
la orele 12 din zi în comuna Vidrasău o prele­
gere poporală la care invită cu drag pe toţi, 
cari doresc înaintarea culturală a poporului 
român. 
Nou advocat român în Caransebeş. D. Dr. 
Alexandru I. Morariu aduce Ia cunoştinţă, că şi-a 
deschis cancelaria advocaţială în Caransebeş, 
«trăda Traian Doda Nr. 24. (Casa Stempel,). 
Din patrie. 
Alegerea de protopop la Braşov. Ni-se nuntă, că 
pentru conducerea sinodului protopopesc electo­
ral pentru îndeplinirea scaunului protopopesc al 
Braşovului e numit dr. Eusebiu Roşea protosin-
cel, directorul „Seminarului Andreian". Ziua ale-
«rei e fixată pe 17 Februarie (2 Martie n.). 
Alegerea se va ţine în sala festivă a gimnazului 
românesc din Braşov. 
Funcţionarii suspendaţi demisionează. Doi 
dintre funcţionarii suspendaţi în comitatul Hu­
nedoarei, şi-au înaintat demisia. Unul este căpi­
tanul de poliţie din Deva, Tóth Elemér, care 
.vrea să se facă acum notar. La auzul suspen-
dărei sale, soacră-sa a murit. Al doilea este pre-
!: torele Barna Gábor din Petroşeni, care acum trei 
zile a înaintat prefectului Mara demisia sa la 
Haţeg, unde se fac deasemenea cercetări asu­
pra neregularităţilor administrative. 
Din străinătate. 
Sosirea M. S. Sale la Budapesta. Se anunţă, 
că M. Sa împăratul Francisc losif va veni la Bu­
dapesta nu la 8 Februarie n. ci numai pe la mij­
locul lunei Februarie. 
Gorcki asupra executărilor monstre din; Ru­
sia şi laponia. Marele scriitor rus, Gorcki, care 
trăeşte afară din patria sa, a adresat unui prieten 
francez al său din insula italiană Capri o scri­
soare cu următorul conţinut : 
Dragul meu I Sunt Rus. In patria mea se 
execută sub forma legalităţei sute şi mii de oa­
meni. Zi de zi ucid câte un bărbat cum se cade şi 
nici nu se ştie măcar, când o să se pună capăt 
acestor barbarii. Cu drag mă alătur şi eu către 
cei ce protestează împotriva executărei colegilor 
noştri japonezi. Şi n'aş ştii ce să răspund de m'ar 
întâmpina un jude japonez cu astfel de cuvinte: 
Domnul meu 1 Noi Japonezii ducem pe acu­
zaţii noştri în faţa tribunalului, adevărat ca în 
faţa unui tribunal improvizat, dar îi ducem. La 
d-voastră, în Rusia Insă se ucid oamenii fără nici 
o judecata. De ce nu protestează Europa civilizată 
împotriva acelor legi ce le aplică Rusia aşa de 
cumplit faţă de inimicii săi cari de fapt sunt bi­
nevoitorii Rusiei. 
Boala Moştenitoarei tronului olandez. Mica 
clironomă a Coroanei olandeză, princesa Iulia, a 
căzut într'o influenza foarte acută. Temerea, ca 
nu cumva boala să treacă în pneumonie, a um­
plut întreaga ţară de adâncă întristare Regina a 
chemat pe soţul său, prinţul Henric telegrafice la 
patul de suferinţe a copilei lor. 
Cercetarea ziarului lui Cook. Şeful institutului 
meteorologic din Copenhaga Delacour, a contro­
lat mai multe notiţe de meteorologie din ziarul 
lui Cook şi a constatat, că datele până la gradul 
85 de latitudine trebue să fie luate din experi­
mentări reale. Referitor la datele pentru părţile 
mai nordice, Delacour face acum controla, despre 
care va raporta în curând. 
Calea ferată dela Dunăre până la Ma­
rea adriatică. Se confirmă ştirea, că mai 
ales d. Ciaricoff, ambasadorul Rusiei pe 
lângă înalta Poartă din Constantinopol des-
voaltă mare agilitate în interesul înfiinţărei 
căii ferate, care ar duce din România pe­
ste Sârbia, Sandjac şi Muntenegru la ţăr-
murii Mării adriatice. Acest plan este de 
mare interes şi pentru Italia şi Rusia Fi­
nanţarea se proiectează în următorul chip. 
Rusia ar contribui cu 15 milioane franci, 
Italia cu 35 miiioane şi Muntenegru cu 
2Va milioane franci. Nu încape îndoială, 
că îndeplinirea acestui plan ar fi de ur­
mări păgubitoare pentru Monarhia-ungară. 
Sângeroasă ciocnire între revoluţionarii din 
Yemen şi trupe. In apropiere de Ebna s'a dat o 
luptă între 700 revoluţionari arabi şi 500 sol­
daţi. Răsculaţii au avut 50 morţi şi 250 răniţi, 
iar trupele 50 morţi şi 40 răniţi.' 
Consiliul de miniştri a numit pe Abdulah 
paşa, comandantul trupelor din Hepjias, ca co­
mandant suprem al trupelor trimise în Yemen. 
Constantinopole. — Deputaţii din Yemen 
au avut o întrevedere cu ministrul de interne 
în privinţa evenimentelor din Yemen. 
Constantinopol. — Patriarhul grec şi ar­
mean din Constatinopol au conferit azi spre a 
se decide modul intervenţiei pe lângă Poartă, ca 
aceasta să nu trimeată soldaţi creştini pentru 
restabilirea revoluţiei din Yemen. 
Dânşii vor să spue Portei, că aceşti soldaţi 
nu servesc aşa de mult în armată, ca să poată 
suporta greutăţile războiului. 
Tot de această părere este şi exarhul 
bulgar. 
Complotul militar din 6recia. Emoţiunea, pro­
dusă în primul moment de complotul militar pus 
la cale de colonelul Lapathiotis, s'a potolit mult. 
Opinia publică judecă acum cu sânge rece inci­
dentul şi găseşte, că nu trebuie să se dea o deo­
sebită însemnătate faptei nesocotite a fostului mi­
nistru de războiu. 
In acest timp ancheta se continuă cu acti­
vitate. 
2 din cei 8 subofiţeri arestaţi, fiind găsiţi 
nevinovaţi, au fost puşi în libertate. 
Lapathiotis, care s'a îmbolnăvit, a fost in­
ternat sub pază în spitalul militar. 
Tot în legătură cu complotul trebue pus şi 
punerea în disponibilitate a generalului Constan-
tinides, comandantul corpului 2 de armată. Ace­
stuia i-se reproşează că pe faţă şi-a arătat sim­
patia pentru mişcarea subofiţerilor. 
Uciderea consulului italian din Tripolis. Din 
Spezis se depeşează, că în Tripolis ar fi atacat 
Maurii pe consulul italian şi l'ar fi vulnerat de 
moarte. Ştirea încă nu e confirmată. încât s'ar 
adeveri, nu încape îndoială, că flota de război a 
Italiei numai decât va pleca spre Tripolis, fiind 
şi aşa mare indignarea Italienilor împotriva acestui 
principat turcesc din Africa. 
Ciuma din Manciura se lăţeşte cu o iuţeală 
enormă. Se zice că cloţanii ar răspândi baccii 
acestei boale grozave. într'un singur oraş, în Gu-
diadan au murit în decurs de o săptămână 2776 
persoane de ciumă. întreaga împărăţie imensă a 
Chinei e în groază, fiind ameninţată de aproape 
de primejdia lăţirei ciumei. Comisia interna­
ţională din viceregatul Tien-Cin nu s'a putut în­
truni, deoarece toţi membri au părăsit China. Eu­
ropenii părăsesc Peckingul, capitala Chinei. Se 
svoneşte, că clironomul Germaniei, care este cu 
soţia sa pe cale către China, nu va debarca, ci 
va trece de-adreptul la laponia. 
Bulgarii din Macedonia tot nu se liniştesc. 
Bandele Tor, cari terorizează pe Grecii şi Românii 
din Macedonia, tot dau semne, că nu-s încă di­
struse cu desăvârşire. Dar le merge rău. Azi „co-
mitagii" bulgari nu mai ajung să atace, căci tot 
mereu sunt urmăriţi. Şi cum îi prinde, curând îi 
şi leagănă vântul. In timpul din urmă au fost 
executaţi cu ştreang 6 inşi, 18 au fost judecaţi la 
muncă silnică pe vieaţa, 11 la robie de câte 15 
ani, 19 la robie de câte 10 ani, 17 la robie de 
5 ani şi 4 la temniţă de 3 ani. Asprimea acestor 
sentinţe a făcut mare impresie în întreaga Mace­
donie. E şi vremea să înceteze banditismul pornit 
din ură de rasă. 
Nou ziar aromân în Turcia. La Salonic, 
în Turcia, a apărut un nou ziar românesc, 
„Dreptatea" scris în graiul Românilor de 
acolo. 
Urăm confratelui izbândă pentru de­
şteptarea fraţilor de acolo. 
Din parlamentul austriac. In şedinţa de Mier­
curi a comisiunei bosniece din parlamentul au­
striac, deputatul Redlich (din uniunea naţ. ger­
mană) într'un discurs frumos şi documentat, a 
respins energic toate pretenţiunile Ungariei la 
orice fel de avantajii de drept public faţă de 
Bosnia şi a făcut propunerea, să se dovedească 
aceasta într'un memorand adresat Majestăţii Sale. 
Proectul de rezoluţie al dep. Redlich a fost sus­
ţinut şi de Cehi şi de Poloni. 
Şcolare. In Austria s'a fixat începutul fe-
riilor la toate şcoalele secundare ale Statului pe 
1 Iulie. In schimb, ministrul a şters „feriile se-
mestrale:" cele câteva zile de pauză între se­
mestrele anului şcolar. Deci, poimâne, la 31 Ia­
nuarie, elevii vor trece fără întrerupere în se­
mestrul al doilea, simţind, oricum, lipsa unui 
scurt repaos după agitarea, prin care au trecut 
aşteptând clasificarea. 
Credit pe ipotecă, pe cambiu 
şi pentru oficianţi myloceşte HERZOG SÁNDOR 
A R A P , str. Weiter János 15. Telefon nr. 376. 
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Politica internă a Rusiei Primul mi­
nistru Stolypin a declarat unui reprezentant al 
lui „Nowoje Wremja" asupra vederilor, de care 
este condus Imperiul rusesc în politica internă. 
Duma a adus reforme însemnate financiare, fapt 
ce arată capabilitatea de muncă a acestei institu-
tiuni. Se vor reforma apoi conducerea guvernă-
mintelor şi a cercurilor administrative. Mai actuală 
şi mai importantă este însă chestia şcoalelor po­
porale. 
Relativ la nemulţumirea, ce domneşte în cer­
curile studenţilor universitari, Stolypin a declarat, 
că izvorul acestuia este a se căuta în sânul co­
mitetelor revoluţionare din Paris, însă nu în orga­
nizaţia învăţământului superior. 
In urma edificării liniilor ferate în Persia, 
Stolypin doreşte să dea o mai mare atenţie in­
dustriei ruseşti, că bani pentru edificarea acestor 
linii nu sunt, şi spesele se vor acoperi prin îm­
prumuturi. Tot astfel vor trebui prevăzute cu tre­
nuri şi părţile interne ale Imperiului. Chestia 
evreească va primi în timpul cel mai scurt o so­
luţie pozitivă. 
Copii răpiţi de o bandă de hoţi. Câţiva 
bandiţi au pătruns în castelul milionaru­
lui Geanco din Musala în care se aflau 
numai copiii şi i-au furat, i-au dus în 
munţi şi sunt dispuşi a-i restitui numai în 
schimbul sumei de 30.000 lei. Familia o-
punându-se a denunţat cazul autorităţilor 
cari au trimis armată contra bandiţilor. 
Probabil că familia nu-şi va mai revedea 
copiii. 
Din Grecia. In ultimul moment aflăm că 
fostul ministru de războiu, colonelul Lapathiothis 
a fost pus în libertate. Ancheta pornită în con­
tra lui a dovedit că nu s'a făcut vinovat de tră­
darea patriei ci numai' de indisciplină gravă 1 
BIBLIOGRAFII. 
Au apărut şi se pot procura dela Li­
brăria diecezană din Arad: 
Delavrancea: Luceafărul, dramă în 5 acte 2.50 
Moruzi C. D. : înstrăinaţii, studiu social în 
formă de roman 2.— 
Drăguşanu C. I . : Călătoriile unui Român 
Ardelean în ţară şi în străinătate, cu 
prefaţă de N. Iorga 1.50 
Bănescu N . : Un capitol din istoria mânăs-
tirei neamţului. Stareţul Neozil . . 1.— 
Iorga N . : Viaţa femeilor în trecutul româ­
nesc 1.75 
Iorga N . : Balada populară românească, ori­
ginea şi ciclurile ei —.20 
Fabiola sau Biserica din Catacombe de 
Eminenţa Sa Cardinalul Wiseman trad. 
de Natália Negru 2.50 
Povestea lui Mihai-Vodă Viteazul în versuri —.15 
Locusteanu P . : Nevasta Iui Cerceluş, farsă 
într'un act . - . 1 0 
Tolstoi L.: Păcat mare 3.— 
— Cele din urmă —70 
— Războiul Rusu-Japonez, Des-
meteciţi-vă 1.— 
— Viaţa, Religia, Patria, Armata, 
Averea —.10 
— Cei cari trăiesc şi cei cari mor 
ultima scriere a lui Tolstoi . —.10 
Andreev L. : Anatole France, Poveşti de 
Crăciun : —.10 
Renan Er. „Viaţa lui Isus" trad. de Marian. —.60 
Oorki M. „Mama" roman trad 2.50 
Delavrancea. „Luceafărul" dramă . . . . 2.50 
Wiseman. „Fabiola sau Biserica din Cata­
combe" trad. de Negru V 2.50 
Carageale, „Schiţe Nouă" 2.50 
Dobrogeanu-Gherea, „Neoiobăgia" . . . 3.50 
Popescu C. Poveşti şi fabule pentru copii 
cu ilustraţii leg. 3.— 
Calendarul Minervei pe 1911 T30 
Dr. Bianu V. Doctorul de casă sau dicţio­
narul sănătăţii . 14.— 
Schiller, „Don Carlos" trad de Coşbuc . —.50 
Calderon, „Judecătorul din Zalamea" dramă 
trad. de Densuşianu. . . . . . . . —.40 
La comande să se alăture şi pentru fran-
catură 10—20 fii. 
* 
— 1907. Anul II. Voi, III, Nr. 50, apare 
în Bucureşti sub direcţia d-lui Ion Gr. Păucescu. 
Revista Democraţiei române. Anul I. No. 
I. No 43, Bucureşti. Director Gh. Diamandi. 
Domnia legilor, organ naţionalist democrat. 
Anul IV, No. 22. Apare în R.-Vâlcea. 
Facla. Anul II, No. 2. 
Căminul nostru, revistă săptămânală sub 
îngrijirea d-lui I. Boteni, cu articole de Cons­
tanţa Hodoş, I. U. Soricu etc. Redacţia şi admi­
nistraţia Str. Clopotarii vechi, 57 bis. 
Raport general al Comitetului central al 
„Reuniunei române de agricultură" din comitatul 
Sibiiului, redactat de. V. Tordăşianu. 
ECONOMIE. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
26 Ianuarie 1911. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul: 
Grâu nou 
De Tisa — — — — 
Din comitatul Albei — — 
De Pesta — — — — 
Bănăţănesc — — — — 
De Bacica — — — — 
Secară de calitatea I. — — 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 
Ovăs de calitatea I. — — 










Piaţa grânelor din Aradul-Nou. 
26 Ianuarie 1911. 
S'a vândut azi: 





10-40 — 10-65 
7*40 — 7-50 
7-50 — 7-60 
7- 7-10 
4-70 — 4-80 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 klg. 
POŞTA REDACŢIEI 
D-nei S. A. In Sftn Nicolaul-mare. — Gospodina 
noastră Vă mulţumeşte călduros pentru observarea făcută. 
Aveţi dreptate. Da, „Românul" se va ocupa şi cu chestii fe-
menine. Primim cu plăcere tot ce veţi scrie în chestii de 
bucătărie. 
POŞTA ADMINISTAŢIEI 
Tuturor pe cari îl priveşte: Favoruri la pre­
ţuri de abonamente nu să acoardă nimănui. 
Redactor responsabil: Atanasiu Hălmăgian. 
îndemnăm pe onoraţii cititori a se abona 
la ziarul „Românul", organul autorizat al co­
mitetului central executiv al partidului naţio­
nal român din Ungaria şi Trasilvania. 
Abonamentul este p e n t r u n u m ă r u l 
de zi : 
Pe un an 28 Cor. 
Pe V, de an . . . 14 „ 
Pe 3 luni 7 w 
Pe 1 lună 2*40 „ 
Pentru n u m ă r u l p o p o r a l : 
Pe 1 an 4 m 
P e V« de an 2 9 
Pentru R o m â n i a numărul 
de zi pe 1 an 40 franci 
pe V« de an . . . . . . . 20 H 
iară numărul poporal . . . . 10 „ 
Numărul poporal va apărea In fiecare 
săptămână Vineri dimineaţa. 
Abonamentele, inseratele şi toate scriso­
rile referitoare la administrarea ziarului s e 
vor a d r e s a : Administraţ iuni i z iarului 
„ R o m â n u l " — A r a d (Str. Battyányi nr. 2), 
iară scrisorile privitoare Ia partea redacţio­
nală se vor trimite: Redacţ ie i z iarului 
„ R o m â n u l " — A r a d (Str. Battyányi nr. 2) 
Cele mai noui susceperi cie 
plăci pentru O 
O gramofon: 
Hulló falevél 
din „ G z i g á n y s z e r e l e m " şi din 
• • „Balkáni h e r c z e g n ő " na 
s e c a p ă t ă l a 
K o c h D a n i e l 
A r a d , s t r . D e á k - F e r e n c z . 
VIs-á -v l s d e h o t e l u l „ C r u c e a a l b ă " . 
Cumpăr 
sau dau în schimb pentru alte obiecte: 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii, 
D e u t s c h I z i d o r , 
o r o l o g r l e r ş l b i j u t i e r . 
A r a d , str. W e i t z e r János. 
(Palatul Minopiţilor). 
Magazinul de oroloage şi bijuterii cel 
mai mare din Arad. Cea mai ieftini 
sursă de cumpărat. T e l e f o n 438. 
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TIPOGRAFIA 
DIECEZANA 








ARAD, STR. BATTHYÁNYI 2. | 
Asortată fiind cu cel mai 
variu şi mai modern ma­
terial pentru lucrări ce 
ating arta tipografică, s e 
recomandă a executa tot 
felul de tipărituri c a : Do­
cumente, liste de escompt 
percepţiuni şi erogaţiuni, 
Invitări pentru petreceri. 
Tobuze pentru Ţigareta 
de fabrica 
- f B a r d o u I -
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
care sunt mai bune şi mai 
p l ă c u t e , se capătă la — 
Librăria FRAŢII ROTH 
ARAD, AndfáSSy-tér. (Vis~&~visdeMonumentul-sfânt). 
„ P e r i a U n g a r i e i - d e - S u d " . 
Cereţi cu inzistenţă: A p ă m i n e r a l ă 
„ A P O L L O " , d e L i p p a f U r e d . 
Beutură plăcută pentru antialeoolişti, 
nu înegreşte vinul, ba chiar 11 direge, 
nu se aşază; am ajuns, ca să nu mai 
recurgem la apele minerale din străi­
nătate. Deoarece apa aceasta minerală 
excelentă e numită „Giesshübl ungurească" 
e consult ca în locul apei rele de beut 
să se întrebuinţeze , , A p a m i n e ­
r a l ă A p o l l o " . 
E c u r a t ă , c r i s t a l i n ă , f ă r ă b a c c i l l , b o g a t ă î n c a r b o n , n u 
c o n ţ i n e f i e r , d e s c o m p u n e flegma, d i u r e t i c şi p r o m o ­
v e a z ă a p e t i t u l ; e m a i i e f t ină d e c â t s o d a . 
Fiecare sticlă e închisă hermetic. Feriţi-va de falsificări. — Se capătă in Arad la K a r d o s 
Miklós, Szabadság-tér 12. Telefos Nr. 647., precum şi in toate băcăniile şi ospătăriile mai tine. 
La 
Librăria die­
cezană, Arad # 
se capătă 
MINEILE 
pe 1 2 luni, în 1 2 voi. 
legate în pele c*i cop­
cii, 1 voi. 1 4 * 5 v J , toate 
volumele Coroane 1 7 2 . 
• c 
Librăria Diecezană 
Arad, Strada Deák Ferenez 33. 
Asortiment bogat în recvizite de scris 
pentru cancelarii, hârtie albă de scris, 
hârtie concept, peniţe, cerneală, cre-
oane, ş. a., tipărituri pentru advocaţi şi 
socoţile bisericeşti. Cărţi de literatură, 
pedagogie, filozofie, teatru, poezii, nu­
vele şi romane, acomodate pentru bi­
bliotecile parohiale şi şcolare. 
Recvizite bisericeşti ca: Ornate, prapori, icoane, 
ripide, ernci pe altar şi portative, litier, potire 
de bronz şi argint, prăsnieare, cădelniţe, can­
dele, brâne şi pălării preoţeşti, precum şi toate 
cărţile bisericeşti. 
Recvizite şcolare fizicale conform artico­
lului de le£e XXVII, din 1907, hartele geo­
grafice accesare în şcolile poporale. Ta­
blouri istorice. Registre pentru comercianţi. 
£a cerere trimite c a t a l o g a t gratis ?i franco. 
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Cassa de păstrare (reuniune) în Sălişte. 
Convocare. 
Membrii Cassei de păstrare (reuniune) în Sălişte sunt 
eonvocati în 
a d u n a r e a g e n e r a l ă e x t r a o r d i n a r ă 
ce se va ţine în senzul §-lni 15 din s tatut3 pe Duminecă, 5 Fe­
bruarie a. c. st. n. la 2 ore p . m. în sala festivă a şcoalei gr. or. 
rom. din Sălişte, având următorul 
P r o g r a m : 
1. Deschiderea şi constituirea adunărei generale. 
2. Hârtia iniţiatorilor pentru construirea unui stabiliment 
electric şi a unei băi de aburi în comuna Sălişte referitoare la 
finanţarea şi administrarea acestei întreprinderi. 
3. Chestia clădirei societăţilor în Sălişte. 
Domnii membrii cu vot decisiv sunt în senzul dispozi-
ţiunilor §-lui 10 din statute rugaţi a-şi depune libelul de mem­
bru şi documentele de plenipotenţă la cassa reuniunei cel mult 
până tn 3 Februarie a. c. 
Direcţiunea. 
— Mare asortiment de dantele şi stofe cu aur. 
Aducem la cunoştinţa on. public, că magazinul nostru 
de dantele cunoscut pentru ieftinătatea lui îl vom con­
duce şi pe mai departe, aşa, că zilnic ne soseşte 
marfă nouă, p e n t r u c ă i e f t i n n u m a i î n 
Magazinul de dantele 
= (str. Asztalos Sándor) = 
sc poate cnmpăra armatoarele mărfuri: 
• C ă m a ş ă p e n t r u f e m e i d i n s i f o n R . d e l a 75 c r . î n s u s 
P a n t a l o n i „ 74 , , , 
R o c h i e d e d e s u b t d u b l ă I . g l o t t „ i«5 „ „ „ 
I» » » n n ÜStCr g n » a 
» » » » m ă t a s ă „ 375 „ „ „ 
B r a ţ i e r d i n ba t i s t „ 5 a „ „ „ 
R o c b i e d i n „ l a 5 , , „ 
M ă t a s ă T a f t I . m e t r u l „ 68 „ „ „ 
M ă t a s ă c u ş i r e I . m e t r u l „ 8 a „ „ „ 
H a i n e p e n t r u c o p i i „ 75 „ „ „ 
N ă f r ă m u ţ e , d u z i n a „ 58 „ „ „ 
C ă m a ş ă p e n t r u b ă r b a ţ i d i n şif. R . R . d e l a 99 c r . tn s u s 
C ă m a ş ă p e n t r u b ă r b a ţ i d e i a r n ă 
G u l e r , n u m a i 
M a n ş e t e , p e r e c b e a 
C i o r a p i , 3 p e r e c h i 50, 90 ş i l o o cr . 
S c u t i t o r p e n t r u g u l e r 
M ă n u ş i i ţ lace 
Ş a l d e m ă t a s ă 
M o d e l e d e l u c r u d e m â n ă d i n c o n j f r é 
D a n t e l e , m e t r u l 
M a t e r i i d e d a n t e l e 
Mare asortiment de dantele şi stofe cu aur. Stofe metru cu 75 cr., talii 
cu 125 cr. — Stofe de lână p. haine bărbăteşti dela fi. 120. Talii 125 cr. 
Rugăm on. public sâ se convingă despre ieftinătatea mărfurilor S" I 
noastre. _ Cu stimă: "j* 
Geig-er Gyula fiai. « 











institut de credit şi economii, societate pe acţii In Hees. 
Cu capital social acţionar de C. 4 0 0 0 0 0 — 
Fond de rezervă „ 170000-— 
efepţueşte toate operaţiunile de bancă.. 
Acoardă împrumuturi hipotecare, cam-
biali, pe lombard, eto. — Primeşte de­
puneri spre fructificare pentru cari 
plăteşte 5V, i n t e r e s e , iar pentru depu­
neri mai Însemnate şi stabile precum 
ţi pentru depuneri dela corporaţiuni 
culturali şi bisericeşti solveşte 6% in te ­
r e s e . D a r e a d e v e n i t o s o l v e ş t e inst i tutul . 
Depuneri si ri die ári se pot face şi prin 
postă, spre care scop la cerere se tri­
mite cheque-uri poştali. — Corespon­
denţa tn limba română, maghiară şi 
germană. OD 
Nt. 7. 8—lfr. 
D i r e c ţ i u n e a . 
La administraţia ziarului 
yy Românul 4 4 
se primesc anunţuri cu preţurile 
cele mai moderate. 
M a r e a s o r t i m e n t 
d e 
ghete de ba l 
în coloarea aurului, din atlas 
albastru şi trandafiriu, din 
piele de lack şi chevreaux 
l a Iieşi János 
cel mai distins magazin de ghete. 
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